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Alkusanat
Ohessa julkaistaan Maatilatalouden yritys- ja tulotilasto vuodelta 
1992. Vuoden 1993 tilasto on valmistunut ennen vuoden 1992 
tilastoa; koska tiedon keräämistapa on nopeutunut. Vuoden 1994 
tilasto ilmestyy joulukuussa 1995. Vuoden 1992 julkaisun teks­
tiosuus on laajempi kuin aikaisemmin ja esitystä havainnollistetaan 
graafisilla esityksillä. Taulukoiden osalta tilasto julkaistaan supis­
tetussa muodossa.
Maatilatalouden yritys- ja  tulotilasto on laadittu otantatutki­
muksena viljelijöille suoraan lähetetyn kyselyn sekä Maa- ja m etsä­
talousministeriön Tietopalvelukeskuksen maatilarekisterin tietojen 
pohjalta. Tiedonkeruusta vastasi suunnittelija Martti Kankaanpää. 
Yliaktuaari Paavo Väisänen on suunnitellut otannan ja  estimoinnin. 
Aineiston käsittelystä ja julkaisun laadinnasta on vastannut yliaktu­
aari Marja Sjöblom.
Helsingissä; Tilastokeskuksessa lokakuussa 1995 
Markku Suur-Kujala
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Tiivistelmä
Vuonna 1992 jatkui maatilojen lukumäärän vä­
heneminen ja tilakoon kasvu. Tilaston perusjoukos­
sa on 119 055 maatilaa, joiden viljelty peltoala on 
vähintään kaksi hehtaaria. Näiden tilojen keskimää­
räinen viljelty peltopinta-ala on 18,7 hehtaaria, 
mikä on 0,6 hehtaaria enemmän kuin edellisenä 
vuonna. Maatilarekisterissä kahden hehtaarin ja 
suurempia maatiloja oli 128 722 kappaletta.
Vuonna 1992 maatalouden kokonaistulot olivat 
26,7 miljardia markkaa, mikä on lähes sama kuin 
edellisenäkin vuonna; vähennystä on 0,1 prosenttia. 
M aataloustuotteiden myyntitulot olivat 22,9 mil­
jardia markkaa, mikä on 86 prosenttia kokonaistu­
loista. Maatalouden menot mukaanlukien poistot ja 
varausten purkaminen, m uttei korkoja, olivat 17,8 
miljardia markkaa. Se on 0,4 miljardia eli 2,4 pro­
senttia enemmän kuin edellisenä vuotena. Tulojen 
ja menojen erotuksena laskettava maatalouden 
puhdas tulo oh 8,8 miljardia markkaa, missä on 
vähennystä edelliseen vuoteen 4,3 prosenttia. Tilaa 
kohti maatalouden puhdas tulo oli 74 360 markkaa, 
kun se edellisenä vuotena oli 75 652 markkaa.
Tuotantosuuntien välillä on eroja sekä tuotan­
non laajuudessa että maatilalle jäävässä tulossa. 
Suurin maatalouden puhdas tulo sekä maatilatalou­
den verotettava tulo on siipikarjataloutta harjoitta­
villa tiloilla. Toisena ovat sikatilat. Kuitenkin kaikil­
le tuotantosuunnille, lukuunottamatta siipikarjati­
loja, on yhteistä se, että m aataloudesta saatu tulo 
on laskusuunnassa verrattuna kahteen edelliseen
vuoteen. O heisessa taulukossa (s. 9) on esitetty 
tuotantosuunnittain m aatalouden puhdas tulo ja 
m aatilatalouden verotettava tulo. M aatalouden 
puhdas tulo j ää vilj elij älle p alkaksi sekä korvauksek­
si sijoitetulle om alle ja  vieraalle pääom alle. Kun 
m aatalouden puhtaasta tulosta vähennetään korot 
ja  lisätään laskennallinen m etsän puhdas tulo, saa­
daan m aatilatalouden verotettava tu lo .
Alueittain tarkasteltuna maatalouden puhdas 
tulo on suurin eteläisimmissä lääneissä. Maatilata­
louden verotettavassa tulossa eroja tasoittaa tilojen 
velkaantuneisuus eli korkomenot ja toisaalta metsä­
talouden puhdas tulo. M etsätalous on erityisen tär­
keää Mikkelin ja  Keski-Suomen lääneissä.
M aatilatalouden yritys- ja  tulotilasto perustuu 
otantaan. Otos on sama kuin Maa- ja m etsätalous­
ministeriön Tietopalvelukeskuksella. Se myös yllä­
pitää maatilarekisteriä, jota käytetään kehikkope- 
rusjoukkona. Aineisto on kerätty käyttäen suoraan 
maatiloille lähetettyä tilastolomaketta, johon tiedot 
saa suurimmaksi osaksi maatalouden verolomak- 
keista. Eräät tiedot, kuten esimerkiksi maatalous­
tuotteiden myyntitulot on kysytty tarkemmin kuin 
verolomakkeessa. Alkuperäiseen otokseen kuului 
15 237 maatilaa, joista 7 678 vastasi. Kato oh 50 
prosenttia. Kadon vuoksi tietoja ei ole saatavissa 
niin hienojakoisella luokittelulla kuin aikaisempina 
vuosina. Samasta syystä tuloksiin tulee suhtautua 
tietyllä varauksella erityisesti, jos havaintojen määrä 
luokassa on pieni.
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Sammandrag
Ár 1992 fortsatte antalet lantbruk att minska och 
lägenhetemas storlek att öka. I statistikens baspopu- 
lation ingär 119 055 lantbruk med en odiad äkera- 
real pä minst tvä hektar. Den genomsnittliga odlade 
äkerarealen för dessa lantbruk är 18,7 hektar, vilket 
är 0,6 hektar mera än är 1991. I lantbruksregistret 
finns det 128 722 lantbruk pä tvä hektar och större.
D e totala lantbruksinkomsterna var 26,7 miljar- 
der mark vilket är sä gott som samma som äret 
innan; nedgängen är 0,1 procent. Försäljningsin- 
komsterna av lantbruksprodukter var 22,9 milj arder 
mark vilket är 86 procent av totalinkomstema. 
Lantbrukets utgifter, inklusive avskrivningar och re- 
serveringar, men inte räntor uppgick tili 17,8 mil- 
jarder mark. Detta var 0,4 miljarder eller 2,4 pro- 
cent mera än är 1991. Lantbrukets nettoinkomst, 
som räknas som skillnaden mellan inkomster och 
utgifter var 8,8 miljarder mark. Minskningen var 4,3 
procent jäm fört med är 1991. Nettoinkomsten per 
lägenhet var 74 360 mark m ot 75 652 mark äret 
innan.
D et förekommer skillnader i produktionsinrikt- 
ning bäde dä det gäller produktionens omfattning 
och lantbrukets inkomst. Den största nettoinkom­
sten för lantbruk och den största skattepliktiga in- 
komsten för gärdsbruk har lägenheter med fjäderfä. 
Pä andra plats kommer svingärdar. Gem ensam t för 
alia produktionsinriktningar förutom fjärderfägär- 
dar är att lantbruksinkomsten sjunkit jäm fört med 
de tvä föregäende áren. I tabellen (s. 9] ges lantbru­
kets nettoinkomst efter produktionsinriktning och
gärdsbrukets skattepliktiga inkomst. Nettoinkom­
sten av lantbruket är odlarens lön och ersättning för 
investerat eget och främ m ande kapital. D ä man 
frän lantbrukets nettoinkom st avdrar räntorna 
och lägger tili den kalkylmässiga nettoinkomsten 
av skog fär man gärdsbrukets beskattningsbara 
inkomst.
Granskat efter omräde är lantbrukets nettoin­
komst störst i länen längst i söder. Lägenhetemas 
skuldgrad, dvs ränteutgifterna ä ena sidan och net- 
toinkomstema av skogsbruket ä andra sidan utjäm- 
nar skillnadema i gärdsbrukens beskattningsbara in­
komster. Skogsbruket spelar en mycket stör roll i S:t 
Michels och Mellersta Finlands län.
Gärdsbrukets företags- och inkomststatistik ba­
seras pä urval. Jord- och skogsbruksministeriets In- 
formationstjänstcentral upprätthäller lantbruksre­
gistret som används som rampopulation för urvalet. 
Materialet har insamlats frän de statistikblanketter 
som skickats u t tili lantbruken. Uppgifterna pä sta- 
tistikblanketten kan tili största delen plockas direkt 
frän lantbrukets skatteblanketter. Vissa ffägor är 
mera detaljerade än pä skatteblanketten, som t.ex. 
ffägor om lantbruksprodukternas försäljningsintäk- 
ter. I det ursprungliga urvalet ingick 15 237 lant­
bruk, varav 7 678 svarade. Bortfallet var 50 procent. 
Pä grund av bortfallet kan uppgifterna inte ges m ed 
en sä detaljerad klassificering som tidigare är. Där- 
för är det ocksä skäl att iaktta en viss reservation dä 
det gäller resultaten, i synnerhet om antalet obser- 
vationer i en klass är fä.
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Summary
The decrease in the number of holdings and the 
growth in farm size continued in 1992. The popu­
lation o f the Business and Income Statistics o f Far­
ming comprises 119 055 holdings that have two 
hectares or more arable land under cultivation. The 
average arable land under cultivation of these hol­
dings was 18,7 hectares, which is 0 ,6  hectares more 
than the year before. There were 128 722 holdings 
with two hectares or more in the Farm Register.
Total agricultural income amounted to FIM 26,7 
billion, which is almost the same as in the previous 
year; a decrease o f 0,1 per cent. The income from 
the sale o f agricultural products amounted to FIM 
22,9 billion, accounting for 86 per cent o f the total 
income. Agricultural expenditure including depre­
ciation and the decrease in provisions, but exclu­
ding interests, amounted to FIM 17,8 billion. This 
is 0,4 billion, or 2,4 per cent more than the year 
before. The net income, which is income minus 
expenses, was FIM 8,8 billion, representing a dec­
rease o f 4,3 per cent on the year before. Calculated 
per holding, net income was FIM 74 360 compared 
with FIM 75 652 in 1991.
Considered by production sector, there are dif­
ferences both in the scope of production and in the 
amount of disposable income. The level o f net 
agricultural income as well as the level o f taxable 
income from the farm economy is highest in poult­
ry farming. Pig farming ranks the second. A com ­
mon denominator for all production sectors with 
the exception o f poultry farming is the downward 
trend in agricultural income compared with the 
two previous years. The net agricultural income by 
production sector and the taxable income from the
farm economy are presented in the enclosed table 
(p. 9}. The net income from agriculture is the pay 
o f the farmer and the compensation for the invested 
equity and loan capital. The taxable income from 
the farm economy is calculated by deducting inte­
rests from net agricultural income and by adding 
im puted net income from forestry.
Exam ined by region, the level o f net agricultural 
income is highest in the southernmost provinces. 
The differences in taxable income from the farm 
economy are evened out by the indebtedness o f the 
holdings or interest expenses and on the other 
hand, by net income from forestry. Forestry is par­
ticularly important in the provinces o f Mikkeli and 
Keski-Suomi.
The compilation o f Business and Income Statis­
tics o f Farming is based on sample surveys. The 
sample is the same as the one used by the Informa­
tion Centre o f the Ministry o f Agriculture and 
Forestry. The Centre also maintains the Farm Regis­
ter which serves as the frame population. The data 
were collected straight from the farms by using a 
statistical questionnaire. The data for the question­
naire can, for the most part, be obtained from the 
tax forms o f farmers. Some data, such as income 
from the sale o f agricultural products, are reported 
in more detail than in the tax  forms. The original 
sample size was 15 237 holdings, o f which 7 678 
responded. D ue to non-response, which was 50 per 
cent, the data have not been classified in as much 
detail as in the earlier years. For the same reason, 
particularly where the number o f observations is 
small, the results should be viewed with some re­
servation.
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Maatalouden puhdas tulo ja maatilatalouden verotettava tulo tilaa kohti, mk
Lantbrukets nettoinkom st och gärdsbrukets beskattningsbara inkomst pe r lägenhet, mk 
Net agricultural income and taxable income from the farm economy per farm, FIM
Maatalouden puhdas tulo Maatilatalouden verotettava tulo
Lantbukets nettoinkomst Gärdsbrukets beskattningsbara inkomst
N et agricultural income Taxable income from the farm economy
Koko maa 74 360 68 828 Hela la n d e t - W hole country
Lääni Län -  Province
Uudenmaan 83 083 77 443 N ylands-U usim aa
Turun ja Porin 82 682 68135 Àbo och B jörneborgs-Turku-Pori
Hämeen 78 335 74 730 T avas teh u s - Häme
Kymen 75 724 79119 Kymmene -  Kymi
Mikkelin 59 093 70 660 S:t M ichels -  Mikkel
Pohjois-Karjalan 77 562 72699 Norra K a re le n s - Pohjois-Karjala
Kuopion 77 111 76 094 K uopio-K uopio
Keski-Suomen 50320 55 285 M ellersta Finlands-Keski-Suom i
Vaasan 72 704 64 854 Vasa -  Vaasa
Oulun 73734 65 482 U leâborg s-O u lu
Lapin 70 310 55 260 Lap lan d s- Lappi
Ahvenanmaa 64 910 56 339 Aland -  Aland
Tilakoko Lägenhetsstorleksklass -  Farm size
2 -4 ,9  ha 12 877 16 640 2 -  4,9 ha
5-9 ,9  ha 27 990 29 898 5 -  9,9 ha
10-19,9 ha 63 982 62 345 10-19,9 ha
20-29,9 ha 108 876 98 922 20-29,9 ha
30-49,9 ha 148 209 128101 30-49,9 ha
50-99,9 ha 207 132 169 514 50-99,9 ha
100—ha 244 587 167 449 100—ha
Tuotantosuunta Produktionsinriktning -  Production sector
Maidontuotanto 107 272 102817 M j ö lk - Dairy
Naudanlihantuotanto 48 645 43 661 N ö tb o s k a p -B e e f
M aid o n -ja  naudanlihantuotanto 95 754 88132 Mjölk 8t nötboskap -  Dairy and Beef
Sikatalous 150 379 122775 Svin -  Pork
Siipikarjatalous 178 787 152143 Fjäderfä -  Poultry
Muu kotieläintuotanto 20 760 17 836 Annan husdjursskötsel -  Other livestock prod.
Viljanviljely 53108 48 314 Spanmâlsodling -  Cereals
Erikoiskasvintuotanto 53 935 47 813 Specialicerad växtodling -  Specialized crop production
Muu kasvintuotanto 82 204 70 741 Annan växtodling -  Other crop production
Eläin- ja kasvintuotanto 99 627 90 781 Husdjursskötsel och växtodling -  Livestock and crop production
Sivuansiotalous
20 981 25 751
Biförtjänster och övrig -  Supplementary 
non-agricultural production and other activities
Muu tuotanto 45712 45459 Övrig -  Other production
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Maatilojen rakennekehitys
Maatilojen lukumäärä
Vuonna 1992 maatilarekisterin mukaan Suomessa 
oli 129 000 maatilaa, joiden viljelty pelto- ja puutar­
ha-ala oli vähintään kaksi hehtaaria. Vuonna 1992 
tilojen määrä väheni 1 500 eli runsaan prosentin. 
Vuoden 1993 aikana maatalouden lopetti 5 600 maa­
tilaa. Kahdenkymmenen vuoden aikana, vuodesta 
1972 vuoteen 1992 tilojen lukumäärä putosi lähes 
puoleen. Vuonna 1972 oli 239 000 tilaa, joilla oh 
viljeltyä peltoa vähintään kaksi hehtaaria.
Tarkasteluajanjaksona (1972-1992) lopetti kes­
kimäärin 5 500 maatilaa vuodessa, joskin 70-luvun 
alkupuolella maatilojen lukumäärä väheni nopeim ­
min. Jos lopettamisvauhti säilyisi jatkuvasti tällä 
tasolla (5 500 tilaa/vuosi) niin vuonna 2000 m aati­
loja olisi 85 000 ja  vuonna 2006 maatilarekisterissä 
olisi 50 000 maatilaa. Maatilojen lukumäärä lisään­
tyi Suomessa aina 50-luvulle asti. Vuonna 1983 oli 
vähintään kahden peltohehtaarin tiloja saman ver­
ran kuin vuonna 1910 tehdyssä maataloustieduste- 
lussa.
Vuonna 1992 viljellyn peltopinta-alan mukaan 
50 000 suurimmalla maatilalla oli peltoa vähintään 
16,8 hehtaaria. Näiden tilojen keskikoko oli 31,4 
hehtaaria viljeltyä peltoa, josta omaa oli 25,6 heh­
taaria. Suomen peltoalasta ne viljelivät noin 70 
prosenttia.
Maatilojen lukumäärä tiiasuuruusluokittain 1972-1993
1 000 maatilaa
/  5 0 -ha
—  30-49,9 ha
—  20-29,9 ha
—  10-19,9 ha
—  5-9,9 ha
—  2-4,9 ha
1972 1975 1980 1985 1990 1993
Kuvion tiedot ovat taulukosta sivulla 28, missä on maatilarekiste­
rin maatilojen lukumäärä tilakokoluokittain vuosina 1972-1993. 
Taulukossa on lisäksi eritelty vähintään sadan peltohehtaarin 
tila t Tilakoko on määritelty viljellyn peltoalan mukaan.
Maatilojen koko
Tilojen keskimääräinen koko on kasvanut, koska 
maatilojen lukumäärä on vähentynyt oleellisesti ja 
kokonaispeltoala on pysynyt lähes ennallaan. 
Vuonna 1992 maatilarekisterissä olevien yli kahden 
hehtaarin maatilojen viljellyn pellon kokonaispin­
ta-ala oli 2 256 miljoonaa hehtaaria. Vastaava pel- 
tomäärä vuodelta 1975 oh 2 320  miljoona hehtaa­
ria. Vuosittaiset m uutokset ovat olleet varsin vähäi­
siä. Tosin vuonna 1990 tehty m aatalouslaskenta 
toi maatilarekisteriin lisää peltoa. Vähennys vuo­
desta 1975 vuoteen 1992 on noin 100 000 heh­
taaria, mikä m erkitsee alle kolm en prosentin 
m uutosta.
Otosaineistossa maatiloilla oli viljeltyä peltoa 
keskimäärin 18,7 hehtaaria, josta vuokralle otettua 
3,1 hehtaaria. Tiloista vain neljällä prosentilla on 
viljeltyä peltoa yli 50 hehtaaria.
Viljelty peltoala maatilaa kohti 1992
Peltoa,
ha/tila
Maatilojen
lukumäärä
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Vuonna 1992 Suomessa oli yli sadan peltoheh­
taarin tiloja 535. Vuoden 1990 maatalouslasken- 
nassa niitä oh ensimmäisen kerran yli 400 ja  vuoden 
1993 rekisterin mukaan niitä oli jo  612. Vuonna 
1992 yli sadan hehtaarin tiloilla oli viljeltyä peltoa 
keskimäärin 139,3 hehtaaria, josta vuokralle otet­
tua 42,9 hehtaaria. Metsää oli 203 ,6  hehtaaria.
Maatilojen lukumäärä tilasuuruusluokittain ja sen muutos
Tilakoko 
Viljelty peltoala 
ha
1972 1982 1992 Muutos
kpl
1972-1992
%
2 -  4,9 64 067 34 270 19 265 -4 4  802 -7 0
5 -  9,9 89 287 53 982 28 826 -6 0  461 -6 8
1 0 -1 9 ,9 63 390 52164 41 189 -2 2  201 -3 5
2 0 -2 9 ,9 14 296 17 777 21 146 +6 850 +48
3 0 -3 9 ,9 6 075 9 242 13317 +7 242 +119
5 0 -9 9 ,9 1 653 2 723 4 444 +2 791 +167
1 0 0 - 301 376 535 +234 +78
Yhteensä 239 069 170 534 128 722 -1 1 0  347 -4 6
5-9,9 ha 28 826
Maatilojen lukumäärä tilakoon mukaan 1992
30-49,9 ha 13 317 
10,3
Maatilojen tuotantosuunta
Maatilatalouden yritys- ja  tulotilaston otoksen pe­
rusteella tarkasteltuna viimeisen parinkymmenen 
vuoden aikana nautakarjatilojen osuus on hivenen 
vähentynyt, kun taas viljanviljelytilojen ja  muiden 
kasvintuotantotilojen osuus on kasvanut. Ilmeisesti 
kotieläinten, erityisesti lypsykarjan, pidon lopetta­
neita tiloja on siirtynyt kasvinviljelytiloiksi. Eniten 
on vähentynyt muiden tilojen määrä.
Tuotantosuunta on määritelty siten, että tuotan­
tosuunnan tuotteiden tulo-osuuden maatalouden 
kokonaistuloista on oltava vähintään 60 prosenttia. 
Sen vuoksi tilojen tuotantosuunta voi muuttua 
myös esimerkiksi satovaihteluista johtuen. V uo­
den 1992 jakauma poikkeaa lähinnä nautakarjatilo­
jen osalta edellisestä ja  seuraavasta vuodesta, mikä 
oletettavasti johtuu kadon vinoudesta.
Maatilojen lukumäärä tuotantosuunnittain 1992
Maatilojen omistajuus
Yksityiset henkilöt sekä perheyhtiöt ja -yhtymät 
omistivat tiloista 89 prosenttia. Lähes 11 prosenttia 
oh perikuntien ja  kuolinpesien hallussa. 0,5 pro­
senttia maatiloista oh muiden (valtio, kunnat, sää­
tiöt, osakeyhtiöt) omistuksessa. Omistajaryhmien 
jakauma ei ole kymmenessä vuodessa juurikaan 
muuttunut, sillä esimerkiksi vuonna 1982 yksityis­
ten henkilöiden omistuksessa oh 83,1 prosenttia 
maatiloista, kun vastaava osuus vuonna 1992 oh 
84,2 prosenttia.
Maatilojen lukumäärä omistajan mukaan 1992
4,8
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Maatilatalouden tulos
Kokonaistulos
Vuoden 1992 maatilatalouden verotettava tulo oli 
8 194,5 miljoonaa markkaa, mikä on runsaat 500 
miljoonaa markkaa vähemmän kuin edellisenä 
vuonna. Maatalouden kokonaistulot ja  maatalous­
tuotteiden myyntitulot olivat hieman suurempia 
kuin edellisenä vuonna. M aatalouden puhdas tulo 
pieneni 4,3 prosenttia.
Aikasarjoissa näkyy vuonna 1990 viljelijöiden 
verotettavissa tuloissa selvä hyppäys ylöspäin. V uo­
teen 1989 asti pinta-alalisä ja  peltoalaan perustuva 
tuki olivat verovapaita. N e eivät olleet mukana 
tilastoissa, koska tiedot saatiin veroilmoituksista ja  
tilastoitavana olivat veronalaiset tulot. Vuonna
1990 näitä tukia maksettiin yhteensä noin 1,2 mil­
jardia markkaa eli noin 9 900 markkaa maatilaa 
kohti. Vuonna 1991 pinta-alalisän ja  peltoalaan 
perustuvan tuen kokonaismäärä oli noin 1,5 miljar­
dia markkaa. Vuoden 1992 aineistosta vastaavaa 
tukisumm aa ei saa selvitettyä, m utta Tietopalvelu­
keskuksen mukaan se oli lähes 1,9 miljardia mark­
kaa.
Vuonna 1992 oli vielä käytössä metsän pinta- 
alaverotus. Seuraavan vuonna oli mahdollista valita 
myös puun myyntitulon verotus. Pinta-alaverotuk­
sessa laskettava metsätalouden puhdas tulo ei ku­
vaa sitä todellista tuloa, jonka metsänomistaja on 
vuoden aikana saanut. M etsän puhdas tulo hehtaa­
ria kohden on laskennallinen luku, johon vaikutta­
vat metsämaan laatu, metsän keskimääräinen kasvu 
puutavaran hinta ja  metsätalouden kustannukset. 
Vuoden 1992 metsätalouden puhdas tulo oli 316 
miljoonaa markkaa (-20,6 %) alempi kuin edellise­
nä vuonna. Näin suuri vähennys ei välttämättä ko­
konaan ole todellista, vaan kysymyksessä voi olla 
myös aineistoon liittyvä virhe: kaikki eivät ole il­
m oittaneet metsätuloaan.
Tilakoon kasvamisen myötä maatilojen keski­
määräinen verotettava varallisuus on kasvanut ja t­
kuvasti. Maatilatalouden velat lisääntyivät vuoteen
1991 asti. Maatilatalouden verotettava varallisuus 
(mukaanlukien metsä) on selvästi suurempi kuin 
maatalouden velat. Vuonna 1993 maatalouden va­
rat ja  velat olivat samansuuruiset, koska metsän 
osuus erotettiin maatalouden varallisuudesta.
Maatalouden tulokehitys 1982-1992
1 000 mk/maatila
Maatalouden
kokonaistulot
Maataloustuotteiden
myyntitulot
Maatalouden
yrittäjätulo
1982198319841985198619871988198919901991 1992
Maatilatalouden tulokehitys 1982-1992
Maatilatalouden varat ja velat 1982-1992
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Maatilatalouden veronalaiset tulot ja menot sekä varat ja velat koko maassa vuosina 1988-1992, milj.mk
muutos-%
1988 1989 1990 1991 1992 1991-1992
Maataloustuotteiden m yyntitulot1 20 540,4 22 899,5 24 487,5 22 299,6 22 905,0 2,7
Kotieläintalouden tuotteet 15 690,2 16 845,6 16 961,9 15 750,0 16 173,4 2,7
-  Maitotaloustuotteet 7 098,9 7 744,7 8 226,4 7 402,4 7 503,1 1,4
-  Nautakarja 3467,2 3 638,6 4 075,0 3 705,0 3 792,3 2,4
- S ia t 3 504,2 3 814,7 3 578,1 3 607,2 3 616,2 0,2
-S iip ika rja 14 06,7 1 458,0 976,1 933,6 1 072,3 14,9
- M u u t  kotieläimet 213,3 189,8 106,4 101,9 189,5 86,0
Kasvinviljelytuotteet 4 715,6 5 928,0 7 410,5 6 407,9 6 731,7 5,0
-V ilja 2 836,1 3 859,5 5 367,0 4 523,5 4 411,5 -2 ,5
-  Peruna 486,1 531,5 387,9 399,0 514,6 29,0
-  Sokerijuurikas 388,5 466,6 542,0 534,8 512,7 -4,1
-  Puutarhatuotteet 287,1 296,2 291,3 339,3 470,4 38,6
- M u u t  kasvit 717,8 774,2 822,3 611,3 822,4 34,5
Koti- ja torim yynti2 135,0 125,9 115,4 141,8 - -
M uut tulot 3 385,2 3 269,3 3 701,6 4 371,8 3 791,7 -13 ,3
Tulot yhteensä 23926,0 26 168,4 28188,5 26670,8 26 696,7 -D,1
Palkkausmenot 552,7 564,9 601,6 591,9 623,2 5,3
Tuotantopanosten hankintamenot 9 247,9 9 315,3 8 550,9 8 003,5 8 548,6 6,8
-  Kotieläimet 1 521,2 1 642,8 1 468,3 1 505,4 1 617,6 7,4
-  Rehut yms. 4 423,7 4 324,1 3 641,4 3 329,0 3 531,3 6,1
-  Muut kotieläintalouden menot 443,0 470,8 514,0 546,3 504,5 -7 ,6
-L a n n o itte e tja  kalkki 1 596,9 1 704,9 1 793,6 1 611,0 1 788,2 11,0
-S ie m e n e t ja kasvinsuojelu 1 118,8 1 023,2 965,3 856,1 933,9 9,1
-Lyhytikäinen kalusto 144,4 149,6 168,4 155,7 172,9 11,0
M uut menot 4 175,1 4 530,8 5 078,8 5 144,9 5 301,6 3,0
Poistot 2 918,8 2 879,9 3 277,1 3 020,6 2 767,2 -8 ,4
Tasausvaraus 242,5 423,8 477,9 656,6 603,2 -8,1
M enot yhteensä 17 137,0 17 714,7 17 986,3 17 417,5 17 843,8 2,4
M aatalouden puhdas tulo 6 788,7 8 453,7 10 202,2 9 251,9 8 852,9 -4 ,3
Korot 1 461,9 1 642,7 1 909,2 2 064,1 1 881,2 -8 ,9
Maatalouden yrittäjätulo 5 326,8 6 811,0 8 293,0 7 178,8 6 971,7 -3 ,0
Metsätalouden puhdas tulo 1 536,7 1 571,1 1 597,5 1 538,6 1 222,6 -20 ,5
M aatilatalouden verotettava tulo 3 6 863,6 8 382,0 9 890,2 8 726,6 8 194,5 -8,1
Maatilatalouden varat 33 539,4 34183,9 36 434,4 37 052,1 37 335,7 0,8
M aatilatalouden velat 21 326,5 21 472,3 21 807,3 22 374,8 21 278,8 -4 ,9
1 Maataloustuotteiden myyntitulo sisältää tulot kotieläintalouden tuotteista, kasvinviljelytuotteista sekä koti- ja torimyynnistä
2 Vuonna 1992 koti- ja torimyyntiä ei ole eritelty
3 M aatilatalouden verotettava tulo ennen edellisten vuosien tappion vähentämistä. Tappiovähennys on ollut 45-113 miljoonaa markkaa 
vuodessa. Vuoden 1992tappiovähennystä ei tiedetä.
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Maatalouden tuloista 60 prosenttia tuli ko­
tieläintaloudesta ja 25 prosenttia kasvinviljelystä. 
M uut tulot (14 %) sisältävät tulot sivuansiota- 
loudesta, valtiolta ja  kunnalta saadut suorat tuet, 
maatalouden investointivarauksen/tasausvarauksen 
suoran tuloutuksen, korvaukset sadosta, eläimistä 
ym., tuotantopanosten myyntitulot, koneiden ym. 
käyttökorvaukset, tulolähdesiirrot, yksityiskäyt- 
töönoton, kotieläinten jaksotetun myyntitulon sekä 
pääom atulot (mm. vuokrat vakituisesta asunnosta, 
tulot sorasta yms., yhtiöveron hyvitykseen oikeut­
tavat korot ja  jälleenhankintavarauksen tuloutus).
Tuotantosuunnitta isiä tuloksia
Tuotantosuunnista yleisimmät ovat maidontuotan­
to ja viljanviljely. M aidontuotantotiloja oli perus­
joukossa 27 680 (23 % tiloista). Viljanviljelytiloja 
oh vastaavasti 21 273 kappaletta (18 %). Kaikkien 
tilojen keskimääräinen viljelty peltoala on 18,7 
hehtaaria.
Tuotantosuunnittain tarkasteltuna kotieläin­
tuotantoa harjoittavilla tiloilla maatalouden puhdas 
tulo on keskimäärin korkeampi kuin kasvintuotan­
toa harjoittavilla tiloilla. Kotieläintiloista erottautu­
vat vielä sika- ja siipikarjatilat, joiden maatalous­
tuotteiden myyntitulot ovat yli kaksi kertaa suu­
remmat kuin maidontuotantoon erikoistuneilla ti­
loilla. Maatalouden yrittäjätulossa vastaava ero on 
pienempi. Yrittäjätulo saadaan, kun maatalouden 
puhtaasta tulosta vähennetään korot. Yrittäjätulo 
jää viljekjälle/viljelijäperheelle työpalkaksi ja  kor­
vaukseksi sijoitetulle omalle pääomalle. Suurin 
markkamääräinen yrittäjätulo on siipikarjatiloilla.
Yrittäjätulon osuus kokonaistuloista on keski­
määrin 26 %. Kasvintuotantotiloilla se on 24-26  
%, maidontuotantoa sekä maidon- ja  naudanlihan­
tuotantoa harjoittavilla tiloilla noin 30 %, mutta 
naudanlihantuotantoon erikoistuneilla tiloilla sekä
Muut tulot 
14,2%
Maatalouden tulojen jakauma 1992
Kasvinviljely
25,2%
Kotieläin- ja kasvinviljelytulojen jakauma 1992
Maito 
Nauta 
Siat 
Siipikarja 
Muut eläimet 
Vilja 
Peruna 
Sokerijuurikas 
Puutarhakasvit 
Muut kasvit
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Mmk
Maatilojen lukumäärä ja keskimääräinen peltopinta-ala 
tuotantosuunnittain 1992
Maidontuotanto 
Naudanlihantuotanto 
Maidon-ja naudanlihantuotanto 
Sikatalous 
Siipikarjatalous 
Muu kotieläintuotanto 
Viljanviljely 
Erikois kasvintuotanto 
Muu kasvintuotanto 
Eläin- ja kasvintuotanto 
Sivuansiotalous 
Muut tilat
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M  Maatilojen lukumäärä, 1000 □  Peltopinta-alaAila, ha
Maatalouden yrittäjätulo tuotantosuunnittain 1992
Tuotantosuunta Yrittäjätulo Yrittäjätulo/
mk/tila kokonaistulo
______________________________________ %________
Maidontuotanto 91 072 31,2
Naudanlihantuotanto 34 486 18,5
Maidon- ja naudanlihantuotanto 78 975 29,8
Sikatalous 112005 18,1
Siipikarjatalous 143 577 23,5
Muu kotieläintuotanto 7 586 0,03
Viljanviljely 38 788 26,5
Erikoiskasvintuotanto 40 020 24,8
Muu kasvintuotanto 58 760 24,7
E läin -ja kasvintuotanto 78 934 25,7
Sivuansiotalous 15 324 28,8
Muu tuotanto 35 609 31,4
Kaikki tila t 58 559 26,1
Tuotantosuunnittaisia tuloksia 1992
Maidontuotanto 
Naudanlihantuotanto 
Maidon-ja naudanlihantuotanto 
Sikatalous 
Siipikarjatalous 
Muu kotieläintuotanto 
Viljanviljely 
Erikoiskasvintuotanto 
Muu kasvintuotanto 
Eläin-ja kasvintuotanto 
Sivuansiotalous 
Muut tilat
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1 000 mk
®  Kotieläintalouden tulot
□  Kasvinviljelyn tulot
□  Muut tulot
— Maatalouden yrittäjätulo
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sikatiloilla vain 18 %. Alhaisin yrittäjätulon osuus 
kokonaistuloista on muuta kotieläintuotantoa har­
joittavilla maatiloilla (0,03 %).
Maidontuotanto
Maidontuotantoon erikoistuneilla tiloilla, joilla 
maitotulojen osuus kokonaistuloista on vähintään 
60 prosenttia, tulot ovat olleet laskusuunnassa. 
M aitotaloustuotteiden myyntitulo vuonna 1992 oli 
211 500 markkaa tilaa kohti, mikä on 1,4 prosent­
tia vähemmän kuin edellisenä vuotena. Kokonais­
tulot olivat vähentyneet 2,6 prosenttia, kun taas 
menot olivat vähentyneet 1,0 prosenttia. Maata­
louden puhdas tulo oli pienentynyt 5,1 prosenttia 
ollen 107 300 markkaa. Viljelty peltopinta-ala oli 
kasvanut hivenen: vuonna 1990 se oli 18,72 ha, 
seuraavana vuonna 19,48 ha ja 19,56 ha vuonna 
1992.
Naudanlihantuotanto
Naudanlihantuotantoon erikoistuneilla tiloilla mai­
dosta saadut tulot olivat keskimäärin vain noin pro­
sentin nautakarj atuloista. Vuoteen 1991 verrattuna 
nautatulot olivat kasvaneet lähes kaksi prosenttia 
ollen 152 500 markkaa. Kokonaistulot olivat kasva­
neet prosentin. Menot olivat kasvaneet yli seitse­
män prosenttia. Menojen kasvuun vaikutti eniten 
lisääntynyt kotieläinten hankinta: vuonna 1991 ko­
tieläinten hankintamenot olivat 29 200 markkaa, 
seuraavana vuonna 36 500 markkaa. Maatalouden 
puhdas tulo oh pienentynyt 27 prosenttia ollen 48 
600 markkaa. Naudanlihantuotantoon erikoistu­
neilla tiloilla peltopinta-ala oli vähentynyt: 15,04 
ha vuonna 1990, seuraavana vuonna 14,28 ha ja 
13,89 ha vuonna 1992.
Maidontuotantotilojen tulot 1990-1992
□  Muut tulot
□  Muut maataloustuotteiden myyntitulot 
■  Nauta
□  Malto
Naudanlihantuotantotiiojen tulot 1990-1992
□  Muut maatalouden tulot
■  Muut maataloustuotteiden myyntitulot
■  Nauta
Maidon- ja naudanlihantuotanto
Yhdistettyä maidon- ja  naudanlihantuotantoa har­
joittavilla maatiloilla on maidon osuus ollut kaksi 
kolmasosaa ja  naudanlihan ja eläinten myynti kol­
mannes kotieläintuloista. Nämä tuloerät yhteensä 
olivat pienentyneet 1,5 prosenttia edelliseen vuo­
teen verrattuna ollen 204 900 markkaa. Kokonais­
tulot olivat pysyneet lähes ennallaan: pudotusta oli 
vain 600 markkaa (-0,2 %). Myös menot olivat 
pysyneet likimain ennallaan (-0,02 %). Maatalou­
den puhdas tulo oli pienentynyt 0,6 prosenttia ol­
len 95 700 markkaa. Vuoteen 1990 verrattuna 
vähennystä on 9,1 prosenttia. Viljelty peltopinta- 
ala on pysynyt vuosina 1990-1992 ennallaan ollen 
19,26 ha, 19,93 ha ja  19,25 ha.
Maidon- ja naudanlihantuotantotiiojen tulot 1990-1992
— Maatalouden yrittäjätulo
□  Muut maatalouden tulot
□  Muut maataloustuotteiden myyntitulot 
■  Nauta
H M aito
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Sikatalous
Sikataloutta harjoittavilla tiloilla tulotaso oli selväs­
ti korkeampi kuin muissa tuotantosuunnissa siipi­
karjataloutta lukuunottamatta. Tosin sikataloudes­
sakin tulot olivat laskusuunnassa. Sioista saadut 
myyntitulot olivat pienentyneet 2,2 prosenttia vuo­
teen 1991 verrattuna ja  12,0 prosenttia vuoteen 
1990 verrattuna ollen vuonna 1992 maatilaa kohti 
516 300  markkaa. Kokonaistulot olivat vuodessa 
pudonneet 2,9 prosenttia. Menot olivat vähenty­
neet 1,1 prosentilla: eläinten hankintamenot olivat 
kasvaneet yhdellä prosentilla, kun taas rehujen han­
kintamenot olivat pienentyneet 10,5 prosentilla. 
Rehujen osuus sikatilojen menoista on pienentynyt 
34,6 prosentista 31,3 prosenttiin. Ostorehujen si­
jasta oh käytetty omaa viljaa: viljanmyyntitulot oli­
vat pienentyneet 7 000  markkaa (-15,5 %). Maata­
louden puhdas tulo oh 150 400  markkaa, mikä on 
8,1 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuotena. 
Viljelty peltopinta-ala oh kasvanut: vuonna 1990 
25,40  ha, seuraavana vuonna 25,82 ha ja  vuonna 
1992 se oli 26,99 ha. Kotieläintuotantoa harjoitta­
vista tiloista sikatilat ovat peltopinta-alaltaan suu­
rimpia.
Sikatilat olivat velkaisem pia kuin m uut tilat. 
M aatilatalouden velkaa oh vuonna 1992 keski­
määrin 378  800 markkaa tilaa kohti ja  korko­
m enoja 38 400  markkaa.
Siipikarjatalous
Siipikarjataloutta harjoittavilla tiloilla tulotaso oh kor­
keampi kuin muissa tuotantosuunnissa. Vuonna 1992 
munista ja siipikaijan lihasta saadut tulot ohvat 497 400 
markkaa, mikä oh 6,3 prosenttia vähemmän kuin edel­
lisenä vuotena, mutta 12,9 prosenttia enemmän kuin 
vuonna 1990. Kokonaistulot ohvat vuodessa pudon­
neet 5,4 prosenttia. Menot pienenivät 8,3 prosenttia. 
Kotieläinten hankintamenot vähenivät 6 500 markkaa 
(-8,1 %) ja  rehujen hankintamenot 23 500 markkaa 
(-11,8 %). Rehujen osuus kaikista menoista (mukaan­
lukien poistot) oh 40,4 prosenttia. Maatalouden puh­
das tulo oh 178 800 markkaa tilaa kohti, mikä on 2,4 
prosenttia enemmän kuin edellisenä vuotena. Siipi­
karjatiloilla oh viljeltyä peltoa keskimäärin 23,53 heh­
taaria (vuonna 1991: 23,77 ha, vuonna 1990 vain 
18,53 ha). Maatilatalouden velkaa siipikarjatiloilla oh 
keskimäärin 313 300 markkaa ja  korkomenoja 35 200 
markkaa.
Sikatilojen tulot 1990-1992
—-Maatalouden yrittäjätulo 
□  Muut maatalouden tulot 
■  Muut maataloustuotteiden myyntitulot 
li Sika
Sikataloudesta saadut myyntitulot ovat pienentyneet huomattavasti 
myös muuta kotieläintuotantoa harjoittavilla tiloilla (vrt. sivu 17). Vähen­
nystä vuodesta 1991 vuoteen 1992 on 53 prosenttia. Vuodesta 1990 vuo­
teen 1991 vähennys oli 21 prosenttia.
Siipikarjatilojen tulot 1990-1992
—- Maatalouden yrittäjätulo 
□  Muut maatalouden tulot
■  Muut maataloustuotteiden myyntitulot 
O  Siipikarja
f/l/i'////
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Muu kotieläintuotanto
Muuta kotieläintuotantoa harjoittavilla tiloilla yh­
teenlaskettujen kotieläintulojen osuus kokonaistulois­
ta on vähintään 60 prosenttia, mutta sekä naudoista, 
sioista sekä siipikarjasta peräisin olevat tulot ovat ku­
kin alle 60 prosenttia. Vuonna 1992 tällaisia tiloja oh 
perusjoukossa 2 327, mikä on 330 enemmän kuin 
edellisenä vuotena ja 550 enemmän kuin seuraavana 
vuotena. Lisäksi tässä tuotantosuunnassa tulojen 
muutos on ollut poikkeuksellisen suuri muihin tuo­
tantosuuntiin verrattuna. Koska kyseessä on otostutki- 
mus ja tuotantosuunta määritetään kunkin vuoden 
tulo-osuuden perusteella, niin perusjoukossa tapah­
tuu senkin vuoksi muutoksia vuodesta toiseen. Kui­
tenkin näin suuri hyppäys havaintojen määrässä yhte­
nä vuotena voi johtua lomakkeiden virheellisestä täy­
töstä. Ilmeisesti lomakkeen kohdan 1. "Kotieläintuot­
teiden myyntitulot" alakohtaan 1.5 "Muut" on merkit­
ty myös muita tuloja kuin siihen tarkoitettuja ko- 
tieläintuloja. Aineistoa tarkistettaessa ei aina ole mah­
dollista selvittää, mitä viljelijä on tarkoittanut, joten 
aineistoon voi jäädä tämäntyyppisiä virheitä.
Erikoistumattomilla kotieläintiloilla kokonaistulot 
tilaa kohti putosivat vuoteen 1991 verrattuna: vähen­
nystä oh 125 400 markkaa (-38,0 %). Kokonaistulot 
ohvat 204 600 markkaa, mistä kotieläintulojen osuus 
oh 79 prosenttia. Vähennystä oh kaikkien eläinryhmi­
en kohdalla lukuunottamatta "muita eläimiä", jotka 
ovat pääasiassa lampaita ja hevosia. Vuonna 1992 
maatalouden puhdas tulo oh 20 800 markkaa, kun se 
edellisenä vuotena oh 78 400 markkaa. Edellä esite­
tyistä syistä tässä tuotantosuunnassa vertailu edelli­
seen vuoteen ei kuitenkaan anna oikeaa kuvaa.
Viljanviljely
Myös viljanviljelyyn erikoistuneilla maatiloilla tulot 
ovat laskussa. Viljan myynnistä saatiin keskimäärin 
116 100 markkaa/maatila vuonna 1992, kun vastaava 
summa vuonna 1991 oh 128 900 markkaa ja vuonna 
1990 se oh 143 100 markkaa. Viljanmyyntitulot vä­
henivät 9,0 prosenttia vuodesta 1990 vuoteen 1991 ja 
edelleen 9,9 prosenttia vuodesta 1991 vuoteen 1992. 
Kokonaistulot vähenivät samoin 9,9 prosenttia. Me­
not vähenivät 7,9 prosenttia. Markkamääräisesti eni­
ten pienenivät poistot (24 100 markasta 20 100 mark­
kaan). Maatalouden puhdas tulo oh 53 100 markkaa 
tilaa kohti, mikä on 13,2 prosenttia vähemmän kuin 
edellisenä vuotena. Viljanviljelytiloilla oh viljelty pel­
toala pysynyt samalla tasolla: 22,31 hehtaaria vuonna 
1990, seuraavana vuonna 22,26 haja 22,67 ha vuonna 
1992. Viljanviljelytiloista 60 prosentilla oh peltoa alle 
20 hehtaaria.
Erikoistumattomien kotieläintilojen tulot 1990-1992
1 000 mk/maatila
□  Muut maatalouden tulot
■  Muut maataloustuotteiden myyntitulot
■  Kotieläimet yhteensä
Muu kotieläintuotanto 1990-1992
1990
M k
1991
M k
1992
M k
Maataloustuotteiden
myyntitulot 351 912 295 655 182133
Kotieläintalouden tuotteet 306 755 255 783 161 586
-  Maitotaloustuotteet 63106 47 375 34 589
-  Nautakarja 53 937 44 921 27 915
-  Siat 124 232 97 941 45 845
-  Siipikarja 47 420 44 290 30 031
- M u u t  eläimet 18 061 21 255 23 206
Kasvinviljelytuotteet 42 815 38 677 20 548
Koti- ja torimyynti 2 342 1 195 *
Tulot yhteensä 381 832 329 936 204 566
*  Vuonna 1992 koti- ja torimyyntiä ei eritelty.
Viljanviljelytilojen tulot 1990-1992
—■ Maatalouden yrittäjätulo 
□  Muut maatalouden tulot 
H  Kotieläimet 
■  Muut kasvit 
m  Vilja
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Erikoiskasvintuotanto
Kasvinviljelytuotteiden myyntitulot erikoiskasvin- 
tuotantoa harjoittavilla maatiloilla vuonna 1992 
olivat 150 000 markkaa, mikä on 3 ,6  prosenttia 
vähemmän kuin edellisenä vuotena. Kokonaistulot 
vähenivät 9,6 prosenttia. Menot vähenivät lähes 
saman verran eli 9,2 prosenttia. Maatalouden puh­
das tulo oli 53 900 markkaa tilaa kohti, mikä on 9,3 
prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuotena. Eri- 
koiskasvintuotantotiloilla viljelty peltoala vuonna 
1992 oh 13,31 hehtaaria, mikä on kaksi hehtaaria 
vähemmän kuin edellisenä vuotena. Vuonna 1990 
peltoa oli 14,14 hehtaaria. Vaikka erikoiskasvin­
tuotanto harjoittavat tilat ovat keskimäärin lähes 10 
hehtaaria (-41 %) pienempiä kuin viljan viljelyalat, 
maatalouden puhdas tulo on kuitenkin saamaa ta­
soa. 83 prosentilla erikoiskasvintuotantotiloista oh 
peltoa alle 20 hehtaaria.
Muu kasvintuotanto
Tuotantosuunta "muu kasvintuotanto" on sellaisilla 
tiloilla, joilla kasvintuotantotulojen osuus kokonaistu­
loista on vähintään 60 prosenttia j a j oilla sekä vilj a että 
muut kasvit ovat kuitenkin yksistään alle 60 prosenttia 
tuloista. Näillä tiloilla kasvinviljelytulot ohvat vähen­
tyneet 17,1 prosenttia edellisvuodesta eli juuri saman 
verran kuin kokonaistulotkin, jotka vuonna 1992 oh­
vat 237 600 markkaa. Menot ohvat vähentyneet 15,0 
prosenttia. Maatalouden puhdas tulo oh pudonnut 20,9 
prosenttia eli 82 200 markkaan. Tulojen vähenemisen 
suuruus vaikuttaa epäjohdonmukaiselta, sillä vilj anvilj e- 
lytiloilla puhdas tulo pieneni 13,2 prosenttia ja eri- 
koiskasvintuotantotiloiha 9,3 prosenttia, joten mui­
den kasvintuotontotilojen vastaava luku 20,9 prosent­
tia vaikuttaa suurelta. Tosin nämä tilat ovat suurempia 
ja  velkaisempia kuin muut kasvintuotantotilat.
Tämän tuotantosuunnan tuloksiin voi vaikuttaa 
sam a tilastolomakkeiden täyttämiseen liittyvä virhe 
kuin tuotantosuunnassa "muu kotieläintuotanto": 
kohtaan m uu on merkitty muita kuin kasveista 
saatuja tuloja. Täm ä virhe vaikuttaa myös peltoalan 
muutoksiin. Viljelty peltoala oh vuonna 1992 
27,50  hehtaaria, mikä on kasvintuotantotiloista 
suurin keskimääräinen tilakoko. Se on kuitenkin 
4,3 hehtaaria vähemmän kuin edellisenä vuotena, 
ja 1,5 hehtaaria vähemmän kuin kaksi vuotta aikai­
semmin. Maatilatalouden velkaa oh keskimäärin 
258 900 markkaa, mikä on selvästi eniten kasvin­
tuotantotiloista.
Erikoiskasvintuotantotilojen tulot 1990-1992
□  Muut maatalouden tulot
□  Kotieläimet 
S  Muut kasvit 
■ V ilja
Muiden kasvintuotantotilojen tulot 1990-1992
—  Maatalouden yrittäjätulo
□  Muut maatalouden tulot
□  Kotieläimet 
■  Muut kasvit 
O  Vilja
Muiden kasvintuotantotilojen tulot 1990-1992
1990
Mk
1991
M k
1992
Mk
Maataloustuotteiden
myyntitulot 268 190 242 419 201 335
Kasvinviljelytuotteet 250 738 233 788 191 968
-  Vilja 140 800 127 384 104 011
-  Peruna 19 046 21 603 16 568
-S okerijuurikas 40 542 44 963 33 763
-  Puutarhatuotteet 2411 2140 10 048
- M u u t  kasvit 47 939 37 698 27 579
Kotieläintalouden tuotteet 15 808 7 498 9 367
Koti- ja torimyynti 1 643 1 133 *
Tulot yhteensä 304 656 286 780 237 560
*  Vuonna 1992 koti- ja torimyyntiä ei eritelty.
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Eläin- ja kasvintuotanto
Tilat; joiden eläin- ja  kasvitulojen yhteenlaskettu 
tulo-osuus on vähintään 60 prosenttia, mutta jotka 
eivät kuitenkaan kuulu mihinkään edellä olleeseen 
tuotantosuuntaan, ovat monipuolisia, keskimää­
räistä suurempia sekä eläin- että kasvintuotantoa 
harjoittavia tiloja. Niiden maataloustuotteiden 
myyntitulot vuonna 1992 olivat 262 400  markkaa, 
mikä oli 85 prosenttia kokonaistuloista. Maatalou­
den puhdas tulo oh 99 600 markkaa tilaa kohti, 
mikä on kaikkien kotieläintuotantoa harjoittavien 
tilojen keskitasoa ja  enemmän kuin kasvinviljelyti­
loilla keskimäärin. Peltopinta-alaltaan ne ovat kes­
kimääräistä selvästi suurempia: viljeltyä peltoa oli 
27,00 hehtaaria.
Muiden tilojen tulot 1990-1992
1990 1991 1992* 1992** 1 9 9 » * *
—  Maatalouden yrittäjätulo
□  Muut maatalouden tulot
□  Kasvinviljelytuotteet 
H  Kotieläintuotteet
*  Eläin-ja kasvintuotanto 
* *  Slvuanslotalous 
* * *  Muut tilat
Sivuansiotalous
Sivuansiotiloilla maatalouden kokonaistuloista vä­
hintään 60 prosenttia tulee muualta kuin maata­
loustuotteiden myynnistä. Vuonna 1992 maatalou­
den tuloja oli näillä tiloilla keskimäärin 53 200 
markkaa, joista 17 prosenttia oli m aataloustuot­
teiden myynnistä. M aatalouden puhdas tulo oli 
21 000  markkaa tilaa kohti, m ikä on vähiten kun 
otetaan huomioon kaikki tuotantosuunnat. Myös 
peltopinta-alaltaan ne ovat keskim ääräistä selväs­
ti pienem piä: viljeltyä peltoa oli 9 ,62 hehtaaria. 
M aatilatalouden velkaa oli 63 500 markkaa. Sivu- 
ansiotiloja oli 12 500 eli 10,5 prosenttia perus­
joukon tiloista.
Muu tuotanto
Viimeiseen ryhmään jäävät tilat, joita ei voi 60 
prosentin tulo-osuus -kriteerillä sijoittaa mihinkään 
edellä olevaan ryhmään. Näitä tiloja on 10 700 eli 
9,0 prosenttia perusjoukon tiloista.
Vuonna 1992 maatalouden tuloja oli näillä ti­
loilla tuli keskimäärin 113 200 markkaa, joista 47 
prosenttia oli maataloustuotteiden myynnistä. 
Maatalouden puhdas tulo oli 45 700 markkaa tilaa 
kohti, mikä on keskimääräistä vähemmän. Myös 
peltopinta-alaltaan ne ovat keskimääräistä pienem­
piä: viljeltyä peltoa oli 13,68 hehtaaria. Maatilata­
louden velkaa oh 118 300 markkaa. Näitä tiloja oli 
10 700 eli 8,9 prosenttia perusjoukon tiloista.
Eläin- ja kasvintuotanto, sivuansiotalous, muu tuotanto 1990-1992
1990
Mk
Tuotantosuunta
1991
Mk
"muut”
1992
M k
Maataloustuotteiden
myyntitulot 80143 72 049 77 336
Kotieläintalouden tuotteet 37 158 33 530 39144
-  Maitotaloustuotteet 10153 8 337 7 599
-  Nautakarja 11 792 12 566 14 555
- S ia t 8 588 7 238 7 783
-S iip ikarja 5 812 4 556 7 276
-  Muut eläimet 812 833 1 930
Kasvinviljelytuotteet 41 158 36 243 38193
-V ilja 26 978 22 848 28 260
-  Peruna 1 550 1 404 1 289
-Sokerijuurikas 2174 1 997 2 556
-  Puutarhatuotteet 6180 6 751 1 524
-  Muut kasvit 4 276 3 243 4 564
Koti- ja torimyynti 1 829 2 275 *
Muut tulot 37 945 43 084 50 059
Tulot yhteensä 118 088 115133 127 377
Palkkamenot 3 498 3 652 3 298
Tuotantopanosten hankinta­
menot 26 532 23 991 29420
Muut menot 26 233 27 239 29 962
Poistot 14 820 14 449 15 565
Tasausvaraus 1 755 2 905 2 946
M enot yhteensä 72 838 72236 81 191
Maatalouden puhdas tulo 45 250 42 897 46186
Korot 9 726 11 103 10 373
Metsätalouden puhdas tulo 11 831 11 821 10 507
Maatilatalouden verot, tulos 47 356 43 615 46 321
Maatilatalouden varat 219 766 237 963 269 651
Maatilatalouden velat 109 988 115 063 120 930
*  Vuonna 1992 koti- ja torimyyntiä ei eritelty
Tuotantosuuntajaottelu on muutettu vuoden 1992 alusta. Yläpuolella 
olevassa taulukossa jaottelu on vielä vanhan jaottelun mukaisesti.
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Maatilojen velkaantuneisuus 
tuotantosuunnittain
Erityisesti sika-, m utta myös siipikarjatiloja pide­
tään velkaantuneina. Sikatilojen velkamäärä onkin 
suurin tilaa kohti laskettuna. Suhteutettaessa velka­
määrää maatalouden kokonaistuloihin tai puhtaa­
seen tuloon tuotantosuuntien väliset erot m uuttu­
vat. Keskimäärin maatiloilla oli velkaa 80 prosent­
tia maatalouden kokonaistuloista ja  korkomenoja 
21 prosenttia maatalouden puhtaasta tulosta. Kai­
kissa tuotantosuunnissa keskimääräinen velkamää­
rä tilaa kohti vuonna 1992 oli pienentynyt edelli­
sestä vuodesta. Vuonna 1991 velkamäärä oli kor­
keimmillaan ollen 182 957 markkaa/tila. Vuonna 
1992 velkaa oh 178 731 markkaa/tila.
Metsätalouden puhdas tulo 
tuotantosuunnittain
Koska metsätalouden puhdas tulo on määritelty 
pinta-alaperusteisesti, niin tuotantosuuntien väli­
siin eroihin vaikuttavat pääasiassa metsän määrä ja 
maantieteellinen sijainti. Maidontuotantotiloilla 
metsää on enemmän kuin muilla tiloilla. M aitotilo­
ja  on runsaasti Pohjois-Suomessa, missä metsää on 
paljon, m utta sen tuottoarvo on heikompi kuin 
Etelä-Suomessa.
M etsätalouden puhtaan tulon osuuteen m aata­
louden verotettavasta tulosta vaikuttaa luonnolli­
sesti myös maatalouden puhtaan tulon määrä. Sika- 
ja  siipikarjatiloilla maatalouden puhdas tulo on 
suuri, jolloin metsän osuus jää pienemmäksi kuin 
muissa tuotantosuunnissa. Lisäksi siipikarjatiloista 
suurin osa sijaitsee Varsinais-Suomessa, missä tilo­
jen keskimääräinen metsäpinta-ala on pienempi 
kuin muualla Suom essa. Tuotantosuunnan ollessa 
m uu kotieläintuotanto metsätalouden osuus m aa­
talouden verotettavasta tulosta on kaikkein suurin. 
Toiseksi suurin metsätalouden osuus maatalouden 
verotettavasta tulosta on sivuansiotiloilla, m utta on 
huomattava, että maataloudesta saatu puhdas tulo 
on pienin. Sivuansiotiloilla metsää on hieman 
enemmän kuin tiloilla keskimäärin, muttei kuiten­
kaan niin paljoa, että metsä riittäisi turvaamaan 
koko toimeentulon.
Maatalouden velkaantuneisuus tuotantosuunnittain 1992
Tuotantosuunta Velat
mk/tila
Velat/
kokonaistulo
%
Korot/maat. 
puhdas tulo
%
Maidontuotanto 206 186 71 15
Naudanlihantuotanto 165 618 89 29
M aid o n -ja  naudanlihan­
tuotanto 194 694 74 17
Sikatalous 378 755 61 25
Siipikarjatalous 313 336 51 20
Muu kotieläintuotanto 126 297 62 11
Viljanviljely 152715 104 27
Erikoiskasvintuotanto 147 214 91 31
Muu kasvintuotanto 258 946 109 28
Eläin- ja kasvintuotanto 245428 80 21
Sivuansiotalous 63 545 119 27
Muu tuotanto 118 267 104 22
Kaikki tila t 178 731 80 21
Metsätalouden puhdas tulo tuotantosuunnittain 1992
Metsätalouden puhdas tulo 
verotettavasta tulosta
Tuotantosuunta Metsää
mk/tila % ha/tila
Maidontuotanto 11 745 11,4 50,5
Naudanlihantuotanto 9175 21,0 42,7
M aidon- ja naudanlihan­
tuotanto 9156 10,4 46,1
Sikatalous 10 769 8,8 41,9
Siipikarjatalous 8 566 5,6 30,7
Muu kotieläintuotanto 10 250 57,5 38,9
Viljanviljely 9 526 19,7 30,6
Erikoiskasvintuotanto 7 794 16,3 31,7
Muu kasvintuotanto 11 981 16,9 43,9
Eläin- ja kasvintuotanto 11 847 13,0 43,4
Sivuansiotalous 10 428 40,5 43,5
Muu tuotanto 9 849 21,7 42,1
Kaikki tila t 10 269 14,9 41,7
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Tilakoon mukaisia 
tuloksia
Maatilan viljelty peltoala vaikuttaa selvästi m aata­
louden kokonaistuloihin, mikä on hyvin luonnollis­
ta. Kotieläintalouden osuus kokonaistuloista pie­
nenee tilakoon kasvaessa. Yrittäjätulon osuus koko­
naistuloista kasvaa tilakoon kasvaessa ja  on suurim­
millaan 10-19,9 hehtaarin maatiloilla (29 %) pie­
nentyen tätä isommilla tiloilla. Yli sadan hehtaarin 
tiloilla yrittäjätulon osuus kokonaistuloista on sel­
västi alhaisin eli 10 %. On huomattavaa, että suu­
rista tiloista osa on maatalousoppilaitoksia, tutki­
muslaitoksia yms. tiloja, jotka eivät pyrikään tuot­
tamaan voittoa. Koska ne eivät ole perheviljelmiä, 
ne tarvitsevat palkattua työvoimaa. Suurimman 
tilakokoluokan tiloilla palkkamenojen osuus koko­
naistuloista on 15 prosenttia, kun vastaava luku 
muilla tiloilla on 1-3 prosenttia.
Velkojen osuus kokonaistulosta vaihtelee alle 
sadan hehtaarin tiloilla tilakokoluokittain 75-82 
prosentin välillä. Yli sadan peltohehtaarin tiloilla 
velkojen osuus kokonaistulosta on 102 %. Suurten 
tilojen joukossa velkaantuneisuus vaihtelee paljon, 
sillä edellä mainituilla valtion omistamilla laitoksil­
la (tutkimuslaitokset, koulut] ei yleensä ole velkaa 
lainkaan.
Tarkasteltaessa kehitystä vuosina 1990-1992, 
niin keskimäärin eniten ovat vähentyneet suurim­
pien tilojen tulot. Maatilatalouden verotettava tulo 
on kasvanut vain 2-4 ,9  hehtaarin tilakokoluokassa 
ja  vähintään sadan hehtaarin tiloilla vuodesta 1991 
vuoteen 1992, mutta on kaikissa tilakokoluokissa 
pienentynyt vuoteen 1990 verrattuna. Tilakoon 
kasvaessa verotettava tulo kasvaa lukuunottamatta 
suurinta tilakokoluokkaa. Sen keskimääräiset vero­
tettavat tulot ovat pienemmät kuin toiseksi suurim­
man tilakokoluokan.
Maatalouden yrittäjätulo tilakokoluokittain 1992
Tilakoko Yrittäjätulo/
kokonaistulot
%
Velat/
kokonaistulo
%
2 -  4,9 ha 26,6 76,9
5 -  9,9 ha 27,1 79,6
10-19,9 ha 28,4 75,4
20-29,9 ha 27,4 82,4
30-49,9 ha 25,5 79,8
50-99,9 ha 21,7 79,4
1 0 0 -ha 9,6 102,3
Kaikki tila t 26,1 79,7
Tulot tilakokoluokittain 1992
1 000 m k/maatila
2- 5- 10- 20- 30- 50- 100-
ha peltoa
—  Maatalouden yrittäjätulo 
□  Muut maatalouden tulot 
■  Kasvinviljelytuotteet 
aa Kotieläintuotteet
Maatilatalouden verotettava tulo tilakokoluokittain 
1990-1992
ha
■  1990 m1991 n  1992
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Alueittaisia tuloksia
Tilaston perusjoukkoon kuuluvista 119 000:sta 
maatilasta 40 prosenttia sijaitsee länsirannikolla 
Turun ja  Porin sekä Vaasan lääneissä. Otoksesta 
laskettu maatilojen keskikoko on 18,7 hehtaaria 
viljeltyä peltoa. Suurin keskimääräinen tilakoko on 
Uudellamaalla, 27,8 hehtaaria. Tilakoko on alle 14 
hehtaaria Mikkelin ja  Lapin lääneissä sekä A h­
venanmaan maakunnassa.
Lääneittäin tarkasteltuna maatalouden koko­
naistulot ovat alhaisimmat Keski-Suomen läänissä 
ja toiseksi alhaisimmat Mikkelin läänissä. Näiden 
läänien osalta tilanne tasoittuu, kun otetaan huomi­
oon myös metsätalouden tulot. Suurimm at koko­
naistulot ovat eteläisissä lääneissä, joissa on myös 
eniten sika- ja  siipikarjatiloja sekä keskimääräistä 
suurempia maatiloja. Viereisessä kuviossa (M aata­
louden tulot lääneittäin 1992) läänit on laitettu 
yrittäjätulon mukaiseen järjestykseen. Yrittäjätulo 
eroaa lääneittäin vähemmän kuin kokonaistulot.
Maatiloilla on vähiten metsää Turun ja Porin 
läänissä (26,3 ha) ja  Vaasan läänissä (30,8 ha). 
Ylivoimaisesti suurimmat m etsät ovat Lapin läänin 
maatiloilla (114,4 ha), m utta siellä metsä kasvaa 
oleellisesti hitaammin kuin Etelä-Suomessa. Lapin 
läänissä metsän puhdas tulo onkin vain 3 647 
markkaa/tila, kun se keskimäärin on 10 269 mark- 
kaa/tila. Etelä-Suomen maatiloilla keskimäärin 
suurimmat metsät ovat Mikkelin läänissä (55,6 ha) 
ja  Keski-Suomen läänissä (55,5 ha). Mikkelin lää­
nissä m etsä on maatiloilla merkittävä tulolähde: 
metsän puhdas tulo on 22 007 markkaa/tila.
Kun maatalouden ja  metsätalouden puhtaasta tu­
losta vähennetään maatalouden velkojen korot, saa­
daan maatilatalouden verotettava tulo. Siinä muita 
heikompina erottuvat Ahvenanmaa, Keski-Suomen 
lääni ja Lapin lääni. Suurin maatilatalouden verotet­
tava tulo vuonna 1992 oli Kymen läänissä.
Metsätalouden puhdas tulo lääneittäin 1992
Lääni Metsätalouden puhdas tulo/ 
verotettava tulo
mk/tila %
Metsää
ha/tila
Uudenmaan 12175 15,7 35,7
Turun ja Porin 7 282 10,7 26,3
Hämeen 15 227 20,4 40,3
Kymen 14 658 18,5 35,9
Mikkelin 22 007 31,1 55,6
Pohjois-Karjalan 10 640 14,6 50,5
Kuopion 12 929 17,0 49,0
Keski-Suomen 17 301 31,3 55,5
Vaasan 5 674 8,8 30,8
Oulun 5 027 7,7 55,7
Lapin 3 647 6,6 114,4
Ahvenanm aa 7 952 14,1 36,9
Kaikki tila t 10 269 14,9 41,7
Maatilojen lukumäärä ja keskimääräinen 
peltopinta-ala 1992
Uudenmaan lääni
Hämeen lääni 11
Turun ja Porin lääni i ■
Kymen lääni Í . i, ,
Oulun lääni i,
Vaasan lääni i .
Pohjois-Karjalan lääni i , ,
Kuopion lääni i , .
Keski-Suomen lääni m, , ,
Mikkelin lääni i .
Ahvenanmaa i . . .
Lapin lääni i
2 20 15 Í0 5 5 10 15 20 25 30
1 000 kpl ha
^¡Maatilojen lukumäärä, 1000
□  Peltopinta-ala/tlla, ha
Maatalouden tulot lääneittäin 1992
Uudenmaan lääni 
Kymen lääni 
Kuopion lääni 
Pohjois-Karjalan lääni 
Turun ja Porin lääni 
Oulun lääni 
Hämeen lääni 
Vaasan lääni 
Lapin lääni 
Mikkelin lääni 
Ahvenanmaa 
Keski-Suomen lääni
0 50 100 150 200 250
1 000 markkaa
H  Kotieläintulot 
■  Kasvinviljelytulot 
O  Muuttulot 
—  Yrittäjätulo
300
Maatilatalouden tulot lääneittäin 1992
Kymen lääni 
Uudenmaan lääni 
Kuopion lääni 
Hämeen lääni 
’ohjois-Karjalan lääni 
Mikaelin lääni 
Turun ja Porin lääni 
Oulun lääni 
Vaasan lääni 
Ahvenanmaa 
Keski-Suomen lääni 
Lapin lääni
1 000 markkaa
83 Maatalouden puhdas tulo 
□  Metsätalouden puhdas tulo 
•M aatila ta louden  verotettava tulo
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Omistajaluokka
Maatilojen toiminnassa on selviä eroja omistajaryh- 
mittäin. Perikuntien ja  kuolinpesien toiminta on 
keskimäärin pienempimuotoista kuin luonnollisten 
henkilöiden omistamien maatilojen toiminta. Per- 
heyhtiöiden ja -yhtymien maatilat ovat keskimäärin 
lähes viisi hehtaaria suurempia kuin luonnollisten 
henkilöiden omistamat maatilat ja myös rahavirrat 
ovat suurempia. Valtion sekä yhdistysten, säätiöi­
den ja seurakuntien omistamat maatilat toimivat 
keskimäärin tappiolla, mutta yleensä niillä ei ole 
velkaa. Usein näiden maatilojen liikeidea ei ensisi­
jaisesti olekaan maatalouden harjoittaminen, vaan 
maatilat toimivat esimerkiksi maatalousoppilaitos­
ten yhteydessä.
Maatalouden tulot omistajaluokittain 1992
Luonnoll.
henkilö
Perhe-
yhtiö
Kuolin­
pesä
■ Valtio Oy yms.
Havaintoja
perusjoukossa
Havaintoja
103 858 4 837 10 047 123 114
otoksessa 6 769 345 525 16 9
Maataloustuotteiden
myyntitulot 198108 247 726 92 774 835 042 468 339
M uut tulot 32 385 40 454 20 803 52 956 99146
Tulot yhteensä 230 493 288 181 113 530 887 997 567 485
Maatalouden
puhdas tulo 
Metsätalouden
78146 93 771 36 286 -692  507 76158
puhdas tulo 
Maatilatalouden
10 245 11 942 9 065 53 329 20535
verotettava tulo 71 711 87 937 39 490 -6 3 9  178 65 673
Maatilatalouden
varat
Maatilatalouden
313 734 397 833 241 897 1 072 832 1 862 161
velat 189 942 192 238 57 982 529 322 881
Pelto, ha 18,87 23,63 12,83 53,41 102,03
M etsä, ha 41,32 59,34 33,90 186,72 184,19
Vertaa taulukko-osa: taulukko 10
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Tuoteseloste
Tiedonkeruu
Maatilatalouden yritys- ja  tulotilasto perustuu otan­
taan. Otos on yhteinen M aa-ja metsätalousministe­
riön Tietopalvelukeskuksen (TIKE) kanssa. Kehik- 
koperusjoukko on maatilarekisteri, jota TIKE yllä­
pitää. Vuoden 1992 perusjoukossa on 119 055 
maatilaa, ja alkuperäiseen otokseen kuului 15 237 
maatilaa eli 12,8 prosenttia perusjoukon maatilois­
ta.
M aatilatalouden verolom akkeet m uuttuivat 
vuodesta 1991 vuoteen 1992 niin paljon, ettei 
M aatilatalouden yritys- j a tulotilaston laatim inen 
entisessä m uodossaan enää ollut m ahdollista. Ve- 
rolom akkeesta oli karsittu pois tilaston kannalta 
oleellisia tietoja, kuten esimerkiksi myyntitulojen 
ja  tuotantopanosten erittely. Sen vuoksi päädyt­
tiin käyttämään suoraan m aatiloille lähetettävää 
tilastolom aketta (liite 1). Vuoteen 1991 asti kaik­
ki tarvittavat verotustiedot oli saatu suoraan ve­
rottajalta.
Tilastolomake lähetettiin suoraan viljelijöille, 
joiden piti palauttaa lomake Tilastokeskukseen. 
Karhuamisesta huolimatta palautusprosentti oh 
vain 52. Aineistoon liittyvä kato aiheuttaa ongelmia 
tulosten luotettavuuteen. Sen vuoksi taulukoita ei 
julkaista samalla tavalla luokiteltuina kuin aikai­
semmissa julkaisuissa, sillä havaintojen määrä luok­
kaa kohti rajoittaa jaottelua.
Tietojen muodostumissäännöt
Tilastolomakkeen tietosisältö noudattaa maatilata­
louden veroilmoituksen 2-lomaketta, m utta tilasto- 
lomakkeessa on eritelty kotieläintuotteiden myynti­
tulot, kasvinviljelytuotteiden myyntitulot, tuotan­
topanosten hankintamenot ja m uut menot. Ju l­
kaisun taulukoita varten eräitä eriä on yhdistetty.
Käsitteitä ja luokituksia
Maatilojen kokoa kuvataan viljellyn pellon määräl­
lä. Peltoalaan kuuluu oma pelto vähennettynä pois- 
vuokratulla pellolla ja  lisättynä itselle vuokratulla 
pellolla. Viljelyksessä olevaan peltoon kuuluu kaik­
ki kesällä 1992 tuotannossa olevat pellot. Myös 
hoidettu kesanto sisältyy viljelyksessä olevaan pel­
toalaan.
Tilastolom akkeen
numerot
Maataloustuotteiden myyntitulot (1)+(2)
Kotieläintalouden tuotteet (1)
-  M aitotaloustuotteet (1.1)
— Nautakarja (1.2)
— Siat (1.3)
— Siipikarja (1.4)
-  M uut kotieläimet (1.5)
Kasvinviljelytuotteet (2)
— Vilja (2.3)
— Peruna (2.1)
— Sokerijuurikas (2.2)
— Puutarhatuotteet (2.4)
— M uut kasvit (2.5)
M uu t tu lo t* (7)+(14)+(16)-(1)-(2)
Ansiotulot yhteensä (7)+(14)+(16)
P ääo m atu lo t* (8)
Tulot yhteensä (7)+(14)+(16)+(8)
Palkkausmenot (9)
Tuotantopanosten hankintamenot
— Kotieläimet
— Rehut yms.
— M uut kotieläintalouden menot
— Lannoitteet ja kalkki
— Siem enet ja kasvinsuojelu
— Lyhytikäinen kalusto
(10)
M uu t menot *
— Koneiden korjaus
— Ojien yms. kunnossapito
— Maanvuokrat
— M uu t vuokrat
— M uut vähennyskelpoiset m en o t*
(11)
Tasausvaraus (21)
M eno t yhteensä (ilm an yksityistalouden menoja)
(9)+(10)+(11)+(17)+(18)+(19)
M aatalouden puhdas tulo (20)-(21)
Korot (22)
M etsätalouden puhdas tulo (23)
Maatilatalouden verotettava tulo (24)
Maatilatalouden varat (38)
Maatilatalouden velat (39)
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Lisäselvitystä tähdellä (*) m erkittyihin kohtiin:
*  M uut tulot:
-  tulot maatalouden sivuansiotoiminnasta
-  valtiolta ja kunnalta saadut tuet
-  muut maatalouden ansiotulot 
korvaukset sadosta, eläimistä, yms. 
tuotantopanosten myynti- ym. tulot 
koneiden ym. käyttökorvaukset 
tulolähdesiirrot 
yksityiskäyttöönotto
kotieläinten myyntitulon jaksotettu osuus (14) 
muut lisäykset (16)
*  Pääomatulot:
-  vuokrat vakituisesta asunnosta
-  tulot sorasta yms.
-  yhtiöveron hyvitykseen oikeuttavat korot yms.
-  jälleenhankintavarauksen tuloutus
*  M uut menot:
-  vain maatalouden menoja; yksityistalouden osuus vähennetty 
pois
*  M uut vähennyskelpoiset menot:
-  öljy, diesel
-  sähkö
-  vesi- ja jätevesi
-  tiem aksut
-  puhelin
-  vakuutusmaksut
-  rakennusten korjausmenot
-  nuohous- ym. maksut
Maatilojen jako tilasuuruusluokkiin on tehty 
viljellyn peltopinta-alan mukaan:
-  2 ,00  -  4,99 ha
-  5 ,00 -  9,99 ha
-  1 0 ,0 0 -  19,99 ha
-  2 0 ,0 0 - 2 9 ,9 9  ha
-  3 0 ,0 0 - 4 9 ,9 9  ha
-  50,00 -  99,99 ha
-  100 -  ha
Yrittäjätulolla tarkoitetaan sitä tuloa, joka jää 
viljehjäUe/viljelijäperheelle työtuloksi ja  korvauk­
seksi sijoitetulle omalle pääomalle. Yrittäjätulo saa­
daan, kun maatalouden puhtaasta tulosta vähenne­
tään maatalouden korot.
Maatilatalouden verotettava tulo saadaan, kun 
maatalouden ja metsätalouden puhtaasta tulosta vä­
hennetään maatalouden korot. Näin laskettuna vero­
tettava tulo voi olla myös negatiivinen. Varsinaisessa 
verotuksessa negatiivinen verotettava tulo on nolla.
Alueluokituksena käytetään läänijakoa, jonka 
mukaan tiedot myös julkaistaan. Ahvenanmaan maa­
kunnan tiedot julkaistaan läänien tietojen jälkeen. 
Koska tilasto perustuu otokseen, tietoja ei havainto­
jen vähäisyyden vuoksi julkaista kunnittain.
Maatilan tuotantosuunnaksi katsotaan se tuotan­
tosuunta, jonka tuotteista saatujen tulojen osuus 
maatalouden kokonaistuloista on vähintään 60 pro­
senttia. Kokonaistuloihin kuuluvat maataloustuottei­
den myyntitulot, tulot sivuansiotaloudesta, valtiolta 
ja kunnalta saatavat tuet, maatalouden investointi/ta- 
sausvarauksen suora tuloutus, m uut maatalouden tu­
lot sekä kotieläinten myyntitulon jaksotettu osuus ja 
muut lisäykset ja maatalouden pääomatulot.
Tuotantosuunnat ovat (suluissa tulot, joita käy­
tetään tuotantosuunnan määritykseen)
-  maidontuotanto (tulot maitotaloustuotteista)
-  naudanlihantuotanto (tulot nautakarjasta)
-  maidon- ja naudanlihantuotanto (tulot maito­
taloustuotteista ja  nautakarjasta)
-  sikatalous (tulot sioista)
-  siipikarjatalous (tulot siipikarjasta)
-  muu kotieläintuotanto (tulot kotieläintuotteista)
-  viljanviljely (tulot viljasta)
-  erikoiskasvintuotanto
(tulot muista kasveista kuin viljasta)
-  m uu kasvintuotanto
(tulot kasvinviljelytuotteista)
-  eläin- ja  kasvintuotanto
(tulot eläin- ja  kasvinviljelytuotteista)
-  sivuansiotalous (tulot sivuansiotaloudesta, 
valtiolta j a kunnalta saaduista tuista, varausten 
tuloutuksesta sekä muita maatalouden tuloj a 
tai pääomatuloja)
-  m uu tuotanto, erikoistumattomia
Kolme viimeksi lueteltua ryhmää muodostivat 
vuoteen 1991 asti yhden ryhmän "muut tilat". Sii­
hen kuuluu noin 30 prosenttia tiloista, jotka selvästi 
poikkeavat toisistaan. Sen vuoksi tuotantosuunta- 
jakoa on tarkistettu entistä paremmin tuotantoa 
kuvaavaksi.
Omistajaluokat on m uodostettu maatilarekiste- 
rin omistajatietojen perusteella.
-  Yksityinen henkilö
-  Perheyhtiö, -yhtymä
-  Perikunta, kuolinpesä
-  Valtio
-  Kunta, kuntayhtymä
-  Seurakunta, säätiö, yhdistys tms.
-  Osakeyhtiö, rek. avoin/kommandiittiyhtiö, 
osuuskunta, yms.
Ikäluokka on laskettu henkilötunnuksen syntymä­
vuoden perusteella luonnollisten henkilöiden vilje- 
lemille maatiloille
-  34 vuotta ja  alle
-  3 5 - 5 0  vuotta
-  5 1 - 6 4  vuotta
-  65 vuotta ja  yli.
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Otanta ja estimointi
Tilastoyksikkönä on maatila. Maatilatalouden yri­
tys- ja  tulotilaston perusjoukko sisältää ne maatilat, 
joilla on viljelyksessä peltoa vähintään kaksi hehtaa­
ria (vilj atiloilla kolme hehtaaria, tuotannosta luopu­
neilla tiloilla, joilla ei ole kotieläimiä, kymmenen 
hehtaaria) ja  joita verotetaan maatilatalouden tulo­
verolain mukaan. Perusjoukkoon kuuluvia maatilo­
ja  oh otantakehikossa eli vuoden 1991 maatilarekis- 
terissä 122 480. Tutkimusajankohtana (1992) maa­
tiloja oli jäljellä 119 055. Vuoden 1992 maatilare- 
kisterissä oli 128 722 maatilaa, joilla viljeltyä peltoa 
oli vähintään 2 ha.
Alkuperäinen otoskoko oh 15 237 maatilaa. Ka­
don ja  otoksesta poistamisen jälkeen jäljelle jäi 7 675 
maatilaa. Katotiloja oh 6 733. O toksesta poistet­
tiin 636  maatilaa, jotka eivät kuuluneet perus­
joukkoon. N äistä tiloista 203 oli sellaisia, joiden 
viljelty peltopinta-ala vuonna 1992 oh alle kaksi 
hehtaaria.
Otannassa on käytetty yksinkertaista satun­
naisotantaa. Otoksesta kolmasosa vaihtuu vuosit­
tain (kiertävä paneeh) ja  sama maatila on mukana 
kolmen vuoden ajan.
V uosina 1989 ja  1990 valitut m aatilat on jaet­
tu  ositteisiin läänin ja  tilakoon perusteella. V uon­
na 1992 m aatilat jaettiin  ositteisiin alueen (m aa­
seutuelinkeinopiiri), maatilarekisterin tuotan­
tosuunnan ja  kasvintuotantotiloilla vielä tilakoon 
mukaan. Yli sadan hehtaarin tilat ryhmiteltiin 
kolm een ositteeseen suuralueiden mukaan. Kus­
sakin ositteessa sovellettiin yksinkertaista satun­
naisotantaa.
Painokertoimet on laskettu kullekin ositteelle 
erikseen siten, että osite korotetaan vastaamaan 
koko perusjoukkoa vuonna 1992. Maatilarekisteris- 
tä laskettujen tietojen mukaan katotilat eivät viljel­
lyltä peltopinta-alaltaan oleellisesti poikenneet vas­
tanneista tilasta. Painokertoimessa otetaan huomi­
oon maatilan poimintatodennäköisyys, kato ja kor­
jaus vuoteen 1992.
Viljelyksessä olevan peltopinta-alan keskiarvot (hehtaaria) 
vastanneille ja kadolle 1992.
Maatilojen
lkm
Vilj.peltoala
keskiarvo
ha
Vastanneet 7 678 19,36
Katotilat 6919 18,99
Otos 14494 19,18
Otoksesta poistetut 743 10,54
Alkuperäinen otos 15237 18,62
Aineiston korjaaminen ja 
ositta is kato
Aineisto on tarkistettu siten, että yhteen- ja  vähen­
nyslaskut täsmäävät ja  että tulot- ja menot on eritel­
ty. Noin 300 lomaketta jouduttiin hylkäämään 
puutteellisesti täytettyinä.
Osittaiskato tarkoittaa tietojen puuttum ista jois­
tain muuttujista. Tuotantopanosmenojen erittelyn 
puuttuessa osittaiskato korjattiin tuotantosuunnan 
keskimääräisen menorakenteen mukaisesti. Muiden 
menojen täydentäminen tehtiin samoin. Maan- 
vuokra arvioitiin vuokrapellon määrän ja  läänin kes­
kimääräisen vuokratason perusteella.
Jos maatilan varoja ei oltu ilmoitettu, niin puut­
tuvat tiedot täydennettiin läänin keskimääräisten tie­
tojen ja maatilan oman pellon määrän perusteella. 
Jos maatalouden korkoja oh ilmoitettu yli 10 000 
markkaa, mutta maatalouden velkaa ei oltu ilmoi­
tettu, niin velkamäärää arvioitiin keskimääräisen 
koron perusteella.
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Taulukko-osa
Maatilarekisterin maatilojen lukumäärä tiiakokoluokittain *  1972-1993
Vuosi 2-4 ,9 5-9,9 10-19,9 20-29,9 30-49,9 50-99,9 100- Yht.
1972 64 067 89 287 63 390 14 296 6 075 1 653 301 239 069
1973 58 015 83 529 61 113 14 582 6 386 1 788 318 225 731
1974 53 406 78 824 59 503 15128 6 783 1 915 341 215 900
1975 47 958 73 342 57 339 15 760 7 132 2 029 343 203 903
1976 45 099 69 978 56 517 16 037 7 447 2187 355 197 620
1977 43149 67 221 55 714 16 269 7 717 2 260 363 192 693
1978 41 279 64 719 55 033 16 607 8 003 2310 368 188 319
1979 39 409 62136 54 584 17 059 8 409 2 435 368 184 400
1980 37 846 60 045 54 058 17 287 8 640 2 514 382 180772
1981 36 303 57 466 53132 17 509 8 931 2 621 375 176 337
1982 34 270 53 982 52164 17 777 9 242 2 723 376 170 534
1983 32 958 51 882 51 786 18 098 9 518 2791 375 167 408
1984 31 751 49479 51 375 18 425 9 794 2 876 382 164 082
1985 30 751 47 751 50 745 18 751 10 095 2 956 387 161 436
1986 28 625 44 501 49 571 19128 10 550 3133 387 155 895
1987 27181 41 749 48 299 19 446 10 859 3 254 383 151 171
1988 25 947 39 439 47 074 19 821 10 982 3 375 385 147 033
1990 19140 30 658 44 241 21 961 12 690 4 256 479 133 428
1991 18157 29 376 43 087 21 827 12 985 4 341 493 130 266
1992 19 265 28 826 41 189 21 146 13317 4444 535 128 722
1993 17 906 26 504 38 543 20 714 14198 4619 612 123 096
Taulukon tiedot koottu Maatalouden yritys- ja tulotilaston taulukosta A vuosilta 1973-1993
Muutos vuodesta 1988 vuoteen 1990 on suurempi kuin muiden vuosien väliset muutokset, koska vuonna 1990 tehtiin maatalouslaskenta. 
*  M aatilojen kokoluokitus viljellyn peltoalan mukaan
Taulukko A,A3, B, B1, B2, Cl: 
Maatilojen lukumäärä 1992
Tilasuuruusluokka, ha
2-4,9  5-9,9 10-19,9 20-29,9 30-49,9 50-99,9 100- Yht.
(A) M aatilarekisteri
(A3) Perusjoukko
-U u d en m aan  lääni 
-T u ru n  ja Porin lääni 
-H ä m e e n  lääni
-  Kymen lääni
-  Mikkelin lääni
-  Pohjois-Karjalan lääni
-  Kuopion lääni 
-K eski-S uom en lääni 
-V a a s a n  lääni 
-O u lu n  lääni 
-L a p in  lääni 
-A h ven an m aa
(B) O to stila t1
(B1) Otoksesta poistetut 
(B2) Katotilat
(C1) Omistajaluokka (maatilarekisterissä) 
-Luonno llinen  henkilö
-  Perheyhtiö, -yhtymä
-  Perikunta, kuolinpesä 
-V a lt io
-  Kunta, kuntayhtymä
-  Seurakunta, säätiö, yhdistys, tms.
-  Osakeyhtiö, osuuskunta, yms. 
-Y h te ism etsä, muu
19265 28 826 41189 21146
12044 26 380 41189 21146
567 1 144 2 226 1 497
2114 4 842 7 104 3 946
927 2156 3 654 2012
664 1 617 2 948 1 533
1070 2 372 2 835 880
596 1 333 2 035 1 064
914 1 943 3180 1 619
967 1 850 2442 979
2 079 5190 9 078 4 696
1331 2 801 4 267 2383
679 933 1 125 405
136 199 295 132
271 1024 2220 1 741
246 184 167 71
412 967 1 884 1 404
14337 23151 35 805 19019
964 1 194 1 698 992
3790 4 349 3 576 1 081
22 13 18 18
19 27 26 11
43 18 19 11
90 72 44 14
2 3
13 317 4444 535 128 722
13317 4 444 535 119 055
1 459 828 150 7 871
3 268 1475 183 22932
1 662 693 100 11 204
887 218 17 7 884
296 62 5 7520
479 83 8 5 598
741 107 3 8 507
397 77 8 6720
2499 484 25 24 051
1 446 379 34 12 641
119 20 1 3 282
64 18 1 845
1 503 775 141 7 675
39 27 9 743
1 254 722 176 6819
11 894 3 725 361 108 292
793 424 82 6147
574 194 36 13 600
21 37 26 155
16 17 4 120
5 17 9 122
14 30 27 281
5
1 katoon kuuluvat ja otoksesta poistetut tilat eivät ole mukana
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Taulukko A1:
Maatilarekisterin maatilojen viljelyksessä olevan pellon ja metsämaan kokonais- ja keskipinta-alat lääneittäin ja 
tilasuuruusluokittain 1992, hehtaaria
Viljeltyä peltoa, ha
Kokonais­
pinta-ala %
Keski-
pinta-ala
Tilalle
vuokrattua
peltoa
ha/tila
M etsäm aata, ha
Kokonais­
pinta-ala %
Keski-
pinta-ala
Koko maa 2 256 572 100,0 17,5 2.9 5035 630 100,0 39,2
LÄÄNI
Uudenmaan lääni 216 366 9,6 25,2 4,9 272 640 5,4 31,8
Turun ja Porin lääni 495 071 21,9 19,9 3,2 631 923 12,5 25,5
Hämeen lääni 247 691 11,0 20,9 3,5 447 318 8,9 37,8
Kymen lääni 146129 6,5 17,3 2,6 294 136 5,8 34,9
Mikkelin lääni 100 627 4,5 12,5 1,8 432 385 8,6 53,6
Pohjois-Karjalan lääni 92 641 4,1 15,8 2,7 264 309 5,2 45,0
Kuopion lääni 140 708 6,2 15,5 2,0 409 075 8,1 44,9
Keski-Suomen lääni 99452 4,4 13,3 1,9 379 566 7,5 50,9
Vaasan lääni 426 106 18,9 16,5 2,6 738 329 14,7 28,7
Oulun lääni 235 275 10,4 16,9 2,9 719 892 14,3 51,8
Lapin lääni 43 216 1,9 11,1 2,2 418 701 8,3 107,5
Ahvenanmaa 13 291 0,6 14,5 3,8 27 356 0,5 30,1
TILASUURUUSLUOKKA, HA
2-4,9 64 559 2,9 3,4 0,1 448 968 8,9 23,3
5-9,9 214411 9,5 7,4 0,4 869 886 17,3 30,2
10-19,9 598 023 26,5 14,5 1,6 1 624 024 32,3 39,5
20-29,9 515 609 22,8 24,4 3,9 982405 19,5 46,5
30-49,9 502 943 22,3 37,8 7,9 700 826 13,9 52,7
50-99,9 286 497 12,7 64,5 17,5 301 589 6,0 68,0
100- 74 531 3,3 139,3 42,9 107 934 2,1 203,6
Taulukko A5:
Maatilarekisterin maatilojen metsämaan keskipinta-alat lääneittäin ja tilasuuruusluokittain vuonna 1992, hehtaaria
Tilasuuruusluokka, ha
Keski-
2-4 ,9 5-9,9 10-19,9 20-29,9 30-49,9 50-99,9 100- määrin
Uudenmaan lääni 10,1 13,1 21,1 29,9 42,3 64,3 257,6 31,8
Turun ja Porin lääni 9,6 15,6 23,1 29,7 39,5 55,3 128,4 25,5
Hämeen lääni 15,1 21,7 30,9 45,5 55,9 82,3 223,1 37,8
Kymen lääni 20,6 26,4 34,8 41,6 45,7 56,9 399,6 34,9
Mikkelin lääni 32,2 43,2 60,6 73,4 94,8 164,4 333,7 53,6
Pohjois-Karjalan lääni 25,1 34,3 46,5 53,9 77,5 73,9 165,4 45,0
Kuopion lääni 22,3 30,7 46,3 59,8 79,4 99,3 432,1 44,9
Keski-Suomen lääni 24,0 39,4 56,0 78,4 91,7 123,8 444,6 50,9
Vaasan lääni 13,5 20,4 28,4 37,9 44,6 56,1 182,8 28,7
Oulun lääni 37,9 44,8 56,1 56,3 61,6 70,2 148,6 51,8
Lapin lääni 79,9 105,6 125,8 129,0 113,2 317,8 200,0 107,5
Ahvenanmaa 14,3 23,9 34,0 42,8 43,9 62,2 56,8 30,1
Koko maa 23,3 30,2 39,5 46,5 52,7 68,0 203,6 39,2
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Taulukko F1:
Eri tuotteista tuloa saaneiden osuus lääneittäin ja tilasuuruusluokittain 1992, %
Maito Nauta Sika Siipi­
karja
Vilja Sokeri­
juurikas
Peruna Puutarha­
tuotteet
Koko maa 36,0 47,0 7,9 5,9 46,6 3,7 7,2 6,0
LÄÄNI
Uudenmaan lääni 19,3 27,3 5,4 6,7 76,1 4,5 5,2 5,2
Turun ja Porin lääni 16,5 24,8 13,9 12,0 70,5 9,2 8,1 8,7
Hämeen lääni 26,9 37,8 8,9 9,2 59,2 8,8 8,2 3,7
Kymen lääni 44,8 55,4 7,7 6,1 50,3 2,9 8,1 4,2
Mikkelin lääni 52,9 71,1 3,4 4,9 24,2 3,0 9,2 6,4
Pohjois-Karjalan lääni 48,8 68,8 2,9 1,4 26,2 0,3 6,2 6,1
Kuopion lääni 59,5 69,1 4,3 2,6 17,6 0,3 4,4 10,5
Keski-Suomen lääni 41,9 62,6 5,0 3,4 21,1 0,2 4,1 8,5
Vaasan lääni 32,5 40,6 10,7 4,4 51,5 1,2 7,4 3,4
Oulun lääni 54,1 64,0 3,3 1,8 29,5 0,0 7,3 3,7
Lapin lääni 49,9 64,3 1,9 0,0 3,1 0,0 7,1 3,3
Ahvenanmaa 23,3 36,8 0,9 4,7 49,2 20,3 20,8 34,6
TILASUURUUSLUOKKA, HA
2 -  4,9 13,7 ro CO 0,4 3,5 26,3 0,2 8,6 9,0
5 -  9,9 26,2 39,5 4,2 5,1 34,8 0,8 7,4 6,4
10-19,9 43,4 54,6 6,7 5,6 44,1 3,3 6,4 5,7
20-29,9 48,3 57,2 11,6 7,0 52,7 4,9 6,9 4,1
30-49,9 38,0 46,4 15,6 7,8 70,2 8,4 8,3 6,1
50-99,9 22,8 28,4 20,0 10,2 88,1 13,6 8,2 6,2
100- 15,4 29,2 11,9 6,3 93,3 17,2 12,3 11,3
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Taulukko IA:
Maatilatalouden veronalaiset tulot ja menot sekä varat ja velat lääneittäin vuonna 1992, milj. mk
LÄÄNI
Uuden­
maan
Turun ja 
Porin
Hämeen Kymen Mikkelin Pohjois-
Karjalan
Kuopion Keski-
Suomen
Vaasan Oulun Lapin Ahvenan
maa
- Koko 
maa
Maatiloja perusjoukossa, kpl 7 790 23 254 11 541 7 369 7 857 5 291 8 348 6 960 23 695 12 425 3 658 867 119 055
Maatiloja otoksessa, kpl 861 2 253 1 165 476 456 253 379 314 874 296 242 106 7 675
Maataloustuotteiden
myyntitulot 1 638 5 298 2 504 1 244 1 188 970 1 607 914 4 437 2 239 716 151 22 905
Kotieläintalouden tuotteet 658 3 009 1507 932 1 002 822 1 448 812 3 272 1 949 694 67 16 173
-  Maitotaloustuotteet 314 612 595 483 615 454 919 465 1 408 1 213 391 33 7 503
-Nautakarja 159 382 296 224 285 301 347 242 691 603 244 19 3 792
-S ia t 157 1 323 474 214 86 60 166 74 908 112 40 2 3 616
-Siipikarja 19 663 132 4 6 0 5 18 222 2 0 2 1 072
-M u u t  eläimet 8 29 9 7 10 7 11 14 44 20 19 11 190
Kasvinviljelytuotteet 980 2 289 997 312 186 148 158 102 1 165 289 21 84 6 732
-V ilja 799 1 601 665 224 72 44 48 54 713 172 1 18 4411
-  Peruna 31 118 60 7 13 18 8 4 194 48 3 10 515
-Sokerijuurikas 45 243 136 18 23 1 1 1 29 0 0 16 513
-Puutarhatuotteet 27 103 41 23 27 56 55 20 74 11 0 33 470
-M u u t  kasvit 78 225 95 40 51 29 46 23 154 58 16 7 822
Muut tulot 263 647 334 216 201 188 268 189 566 456 159 24 3511
Ansiotulot yhteensä 1 901 5 945 2 838 1 460 1 389 1 158 1 874 1 103 5 003 2 695 875 174 26 416
Pääomatulot 34 51 40 12 17 11 19 16 55 20 5 3 281
Tulot yhteensä 1935 5 995 2 878 1472 1406 1169 1893 1119 5 058 2 715 879 177 26 697
Palkkamenot 62 117 116 27 33 23 57 33 79 49 26 3 623
Tuotantopanosten hank.menot 483 2 051 885 412 423 365 607 364 1 669 872 370 47 8 549
-Kotieläim et 81 487 184 81 62 72 85 57 314 103 91 2 1 618
-R eh u t yms 116 817 329 154 184 150 298 163 695 415 197 12 3 531
-  Muut kotiel.talouden menot 21 83 55 28 36 24 48 27 93 65 21 3 505
-Lannoitteetja kalkki 163 394 186 98 88 72 116 77 339 194 47 15 1 788
-S iem enetja  kasvinsuojelu 87 235 115 43 41 36 48 32 200 75 9 14 934
-Lyhytikäinen kalusto 15 36 17 8 13 11 11 9 27 20 4 1 173
Muut menot 438 1 183 589 282 306 226 377 236 961 521 139 45 5 302
Poistot 246 576 318 150 148 119 184 117 514 299 76 20 2 767
Tasausvaraus 60 146 66 44 32 26 25 18 113 57 12 5 603
Menot yhteensä 1288 4 072 1974 914 942 758 1249 769 3 335 1798 622 121 17 844
Maatalouden puhdas tulo 647 1923 904 558 464 410 644 350 1723 916 257 56 8 853
Korot 139 508 217 83 82 82 116 86 320 165 68 14 1 881
Metsätalouden puhdas tulo 95 169 176 108 173 56 108 120 134 62 13 7 1 223
Maatilatalouden verot tulos 603 1584 862 583 555 385 635 385 1 537 814 202 49 8194
Maatilatalouden varat 3 231 6 866 4 850 2 530 3163 1718 2 722 2 506 5 375 3138 957 279 37 336
Maatilatalouden velat 1 495 5148 2 291 1 022 1 137 881 1 438 1122 3 576 2185 814 169 21 279
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Taulukko 1C:
Maatilatalouden veronalaiset tulot ja menot sekä varat ja velat tilaa kohti lääneittäin vuonna 1992, mk ja 
osuus kokonaistuloista, %
LÄÄNI
Uudenmaan Turun ja Porin 
M k % M k %
Maataloustuotteiden myyntitulot 210 287 85 227 851 88
Kotieläintalouden tuotteet 84 459 34 129 395 50
-  Maitotaloustuotteet 40 348 16 26 324 10
-  Nautakarja 20 378 8 16411 6
- S ia t 20172 8 56 888 22
-S iip ika rja 2475 1 28 526 11
- M u u t  eläimet 1 087 0 1 247 0
Kasvinviljelytuotteet 125 828 51 98 456 38
-V ilja 102 547 41 68 830 27
-  Peruna 4 005 2 5 057 2
-S okerijuurikas 5 796 2 10456 4
-  Puutarhatuotteet 3425 1 4 445 2
-  M uut kasvit 10 055 4 9 667 4
M uut tulot 33 796 14 27 802 11
Ansiotulot yhteensä 244 083 98 255 653 99
Pääomatulot 4 348 2 2178 1
Tulot yhteensä 248 431 100 257 808 100
Palkkamenot 7918 3 5025 2
Tuotantopanosten hank.menot 61 993 25 88 207 34
-  Kotieläimet 10 348 4 20 950 8
-  Rehut yms. 14 906 6 35117 14
-  M uut kotiel.talouden menot 2 752 1 3 563 1
-  Lainnoitteet ja kalkki 20 902 8 16 930 7
-S ie m e n e tja  kasvinsuojelu 11 151 4 10105 4
-  Lyhytikäinen kalusto 1 928 1 1542 1
M uut menot 56187 23 50877 20
Poistot 31 556 13 24 752 10
Tasausvaraus 7 694 3 6 266 2
M enot yhteensä 165348 67 175127 68
Maatalouden puhdas tulo 83 083 33 82 682 32
Korot 17 815 7 21 828 8
Metsätalouden puhdas tulo 12175 5 7 282 3
M aatilatalouden verot, tulo 77 443 31 68135 26
M aatilatalouden varat 414 730 167 295 257 115
M aatilatalouden velat 191 941 77 221 380 86
Pelto, ha 27,84 21,20
Vuokrattu pelto, ha 5,31 3,35
Metsä, ha 32,72 26,33
Hämeen
Mk %
Kymen
Mk %
Mikkelin
Mk %
Pohjois-Karjalan 
Mk %
216 959 87 168 828 84 151 174 84 183350 83
130574 52 126 444 63 127 496 71 155382 70
51 577 21 65491 33 78 336 44 85 802 39
25 677 10 30 387 15 36 215 20 56 929 26
41 101 16 29 054 15 10 935 6 11 293 5
11 400 5 502 0 754 0 59 0
819 0 1 010 1 1 256 1 1 299 1
86 384 35 42 384 21 23 677 13 27 969 13
57 625 23 30442 15 9 215 5 8 271 4
5198 2 1 015 1 1 680 1 3479 2
11 788 5 2 380 1 2 880 2 111 0
3 548 1 3 094 2 3 403 2 10 550 5
8 226 3 5 453 3 6 500 4 5 558 3
2 8912 12 29 354 15 25 617 14 35 527 16
245 871 99 198182 99 176 791 99 218 877 99
3478 1 1 628 1 2170 1 2 024 1
249 349 100 199809 100 178 962 100 220 902 100
10 029 4 3615 2 4194 2 4 343 2
76 698 31 55 949 28 53 808 30 68 922 31
15 945 6 10 939 5 7 843 4 13 529 6
28492 11 20 857 10 23 426 13 28 361 13
4 733 2 3 853 2 4 554 3 4 623 2
16 092 6 13 346 7 11 165 6 13 689 6
9 956 4 5 883 3 5160 3 6711 3
14 79 1 1 072 1 1660 1 2 008 1
51006 20 38232 19 38981 22 42 641 19
27 567 11 20 295 10 18 808 11 22 563 10
5715 2 5 994 3 4 078 2 4 871 2
171 014 69 124 086 62 119 869 67 143 340 65
78 335 31 75 724 38 59 093 33 77 562 35
18 832 8 11 262 6 10 440 6 15 503 7
15 227 6 14 658 7 22 007 12 10 640 5
74 730 30 79119 40 70 660 39 72699 33
420 265 169 343 269 172 402 610 225 324 669 147
198 538 80 138 617 69 144 780 81 166 567 75
21,21 18,47 13,08 16,85
3,65 2,74 2,00 2,47
40,34 35,86 55,57 50,47
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Taulukko 1C:
(jatkuu)
LÄÄNI
Kuopion Keski-Suomen Vaasan Oulun Lapin Ahvenanmaa
M k % M k % M k % M k % M k % M k %
Maataloustuotteiden myyntitulot
Kotieläintalouden tuotteet
-  Maitotaloustuotteet
-  Nautakarja  
- S ia t  
-S iip ika rja  
- M u u t  eläimet
Kasvinviljelytuotteet
-V i l ja
-  Peruna 
-S okerijuurikas
-  Puutarhatuotteet
-  M uut kasvit
M uut tulot 
Ansiotulot yhteensä 
Pääomatulot
Tulot yhteensä
Palkkamenot
Tuotantopanosten hank.menot
-  Kotieläimet
-  Rehut yms.
-  M uut kotiel.talouden menot
-  Lannoitteet ja kalkki 
-S ie m e n e tja  kasvinsuojelu
-  Lyhytikäinen kalusto
M uut menot 
Poistot
Tasausvaraus
Menot yhteensä
M aatalouden puhdas tulo 
Korot
Metsätalouden puhdas tulo
M aatilatalouden ve ro t tulo
M aatilatalouden varat 
Maatilatalouden velat
Pelto, ha
Vuokrattu pelto, ha 
M etsä, ha
192 476 85 131 329 82
173 514 77 116 695 73
110136 49 66 814 42
41 572 18 34 722 22
19 874 9 10 600 7
600 0 2 576 2
1332 1 1 984 1
18 962 8 14 634 9
5 742 3 7 709 5
956 0 551 0
151 0 186 0
6 624 3 2 888 2
5 489 2 3 300 2
32 047 14 27156 17
224 523 99 158485 99
2 254 1 2 266 1
226 777 100 160 751 100
6 845 3 4 687 3
72 662 32 52 340 33
10 201 4 8131 5
35 731 16 23 459 15
5 793 3 3 836 2
13 869 6 11 046 7
5717 3 4 555 3
1 350 1 1 314 1
45104 20 33 964 21
22 069 10 16 836 10
2 986 1 2 604 2
149 666 66 110 431 69
77111 34 50 320 31
13 946 6 12336 8
12 929 6 17 301 11
76 094 34 55 285 34
326 071 144 360 058 224
172 272
16,79
2,43
48,96
76 161 272
14,41
1,88
55,50
100
187 243 88 180168 82
138 096 65 156889 72
59405 28 97 586 45
29145 14 48 538 22
38 324 18 9 051 4
9 358 4 141 0
1 863 1 1 573 1
49147 23 23 279 11
30 098 14 13 846 6
8198 4 3 881 2
1 229 1 0 0
3128 1 884 0
6 494 3 4 668 2
23 895 11 36 713 17
211 138 99 216 881 99
2 329 1 1 589 1
213 467 100 218 470 100
3316 2 3 944 2
70 458 33 70213 32
13 271 6 8 283 4
29344 14 33 435 15
3 943 2 5195 2
14313 7 15 635 7
8 433 4 6 070 3
1 153 1 1 594 1
40 552 19 41 900 19
21 678 10 24101 11
4 759 2 4 578 2
140 763 66 144 736 66
72 704 34 73 734 34
13 525 6 13 279 6
5 674 3 5 027 2
64 854 30 65 482 30
226 855 106 252 581 116
150 899
17,47
2,69
30,75
71 175 850
18,46
3,23
55,71
80
195 626 81 173 942 85
189 850 79 77 523 38
106 971 44 38 591 19
66 715 28 22480 11
11 008 5 1 805 1
0 0 2 028 1
5156 2 12619 6
5 777 2 96 419 47
380 0 21 093 10
812 0 10 986 5
0 0 18 402 9
83 0 38 332 19
4 502 2 7 604 4
43493 18 27 336 13
239 119 99 201 278 98
1 302 1 3 224 2
240 420 100 204 502 100
6 988 3 4 021 2
101 024 42 54 505 27
24 870 10 2 217 1
53 899 22 14 350 7
5 698 2 3 543 2
12810 5 16 856 8
2 553 1 15 826 8
1 180 0 1 713 1
38 647 2 7 952 4
20792 9 23 489 11
3 212 1 6 028 3
170110 71 139 592 68
70 310 29 64 910 32
18 697 8 16 523 8
3 647 2 7 952 4
55 260 23 56 339 28
261 744 109 321 528 157
222 614
13,25
2,75
114,45
93 194 483
13,19
2,43
36,94
95
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Taulukko 1B:
Maatilatalouden veronalaiset tulot ja menot sekä varat ja velat, jakauma tilasuuruusluokittain vuonna 1992
Tilasuuruusluokka, ha
2-4,9
%
5-9,9
%
10-19,9
%
20-29,9
%
30-49,9
%
50-99,9
%
100-
%
Yhteensä
%
M aatiloja perusjoukossa 9,4 23,2 34,4 17,6 11,3 3,7 0,5 100,0
M aatiloja otoksessa 3,5 13,3 28,9 22,7 19,6 10,1 1,8 100,0
Maataloustuotteiden myyntitulot 1,4 7,8 27,6 25,2 23,3 11,9 2,7 100,0
Kotieläintalouden tuotteet 1,1 8,1 30,2 28,0 22,4 9,0 1,2 100,0
-M a ito ta lo u stu o ttee t 0,9 7,3 35,6 31,2 19,2 5,1 0,7 100,0
-  Nautakarja 2,3 11,1 33,8 27,2 18,8 5,3 1,5 100,0
- S i a t 0,1 4,7 17,8 25,6 32,1 17,8 1,9 100,0
-S iip ik a rja 0,4 11,1 21,6 18,0 27,4 20,9 0,5 100,0
-  M uut eläimet 7,6 25,8 28,9 21,0 12,6 3,4 0,8 100,0
Kasvinviljelytuotteet 2,2 7,3 21,3 18,4 25,5 19,0 6,3 100,0
-V i l ja 1,2 5,5 18,7 18,4 27,5 21,8 6,9 100,0
-  Peruna 6,1 9,2 24,0 19,4 25,0 8,1 8,2 100,0
-S okerijuurikas 0,5 2,1 19,9 20,2 28,6 23,7 4,9 100,0
-P u u tarh atu o ttee t 6,3 14,1 41,9 10,9 12,8 8,5 5,5 100,0
- M u u t  kasvit 4,2 14,9 22,7 20,5 20,5 13,8 3,4 100,0
M uu t tulot 2,6 13,4 32,6 21,9 18,8 8,6 2,1 100,0
Ansiotulot yhteensä 1,6 8,6 28,2 24,7 22,7 11,5 2,6 100,0
Pääomatulot 4,3 17,1 30,2 22,4 14,2 8,7 3,0 100,0
Tulot yhteensä 1,6 8,7 28,3 24,7 22,7 11,5 2.6 100,0
Palkkamenot 2,0 4,9 21,3 14,1 18,1 23,3 16,3 100,0
Tuotantopanosten hankintamenot 1,3 8,7 27,3 25,2 23,4 11,9 2,2 100,0
-  Kotieläimet 1,0 9,5 20,0 22,7 27,8 16,7 2,2 100,0
-  Rehut yms. 1,2 9,4 30,3 26,9 21,4 9,7 1,2 100,0
-  M uut kotiel. talouden menot 0,9 8,5 31,2 29,2 20,8 7,9 1,5 100,0
-L a n n o itte e tja  kalkki 1,7 7,0 27,4 24,9 24,0 12,2 2,9 100,0
-S ie m e n e tja  kasvinsuojelu 1,9 7,1 25,6 21,7 24,6 14,2 4,8 100,0
-  Lyhytikäinen kalusto 2,4 12,4 31,2 24,2 19,0 8,3 2,4 100,0
M uut menot 2,2 9,8 28,3 23,3 21,4 11,5 3,5 100,0
Poistot 1,4 8,2 28,7 24,4 23,5 10,9 2,8 100,0
Tasausvaraus 0,8 3,9 27,1 27,5 26,2 12,7 1,7 100,0
M eno t yhteensä 1,6 8.6 27,6 24,2 22,7 12,1 3,1 100,0
Maatalouden puhdas tulo 1,6 8,7 29,6 25,8 22,5 10,3 1,5 100,0
Korot 1,5 7,7 25,3 24,9 23,9 13,0 3,6 100,0
M etsätalouden puhdas tulo 5,7 16,2 33,5 21,3 14,7 6,5 2,1 100,0
M aatilatalouden verot.tulo 2,3 10,1 31,2 25,3 21,0 9,1 1.1 100,0
Maatilatalouden varat 3,0 11,9 29,4 22,7 20,3 10,2 2,6 100,0
Maatilatalouden velat 1,6 8,7 26,7 25,6 22,7 11,4 3,3 100,0
Pelto, ha 1,9 9,4 26,9 22,9 22,9 12,7 3,4 100,0
M etsä, ha 5,6 18,8 33,9 20,4 13,6 5,7 2,0 100,0
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Taulukko 2:
Maatilatalouden veronalaiset tulot ja menot sekä varat ja velat tilaa kohti tilasuuruusluokittain vuonna 1992, mk ja
osuus kokonaistuloista, %
Tilasuuruusluokka, ha
2-4,9 5-9,9 10-19,9 20-29,9 30-49,9 50-99,9 100- Keskimäärin
Mk % Mk % Mk % Mk % Mk % Mk % Mk % Mk %
Maatiloja perusjoukossa, kpl 
Maatiloja otoksessa, kpl
Maataloustuotteiden
myyntitulot
Kotieläintalouden tuotteet
-  Maitotaloustuotteet 
-Nautakarja
-S ia t  
-Siipikarja  
-M u u t  eläimet
Kasvinviljelytuotteet
-V ilja
-P eruna
-Sokerijuurikas
-  Puutarhatuotteet
-  Muut kasvit
Muut tulot 
Ansiotulot yhteensä 
Pääomatulot
Tulot yhteensä
Palkkamenot
Tuotantopanosten hank.menot
-  Kotieläimet 
-Rehutym s.
-  Muut kotiel.talouden menot
-  Lannoitteet ja kalkki 
-S iem enetja  kasvinsuojelu 
-Lyhytikäinen kalusto
Muut menot 
Poistot
Tasausvaraus
Menot yhteensä
Maatalouden puhdas tulo 
Korot
Metsätalouden puhdas tulo
Maatilatalouden verot, tulo
Maatilatalouden varat 
Maatilatalouden velat
Pelto, ha
Vuokrattu pelto, ha 
Metsä, ha
12 044 
271
26 380 
1 024
29 477 76 65 092 78
16 085 41 47 310 56
6 209 16 19 826 24
7 723 20 15 259 18
454 1 6131 7
416 1 4 326 5
1 283 3 1 769 2
13 391 34 17 782 21
4604 12 8 816 11
2 818 7 1 710 2
240 1 399 0
2 640 7 2 405 3
3 090 8 4 452 5
8 330 21 17 044 20
37 807 97 82137 98
1 097 3 1 744 2
38 904 100 83 862 100
1 121 3 1 113 1
10 336 27 26 828 32
1 484 4 5 555 7
3 742 10 12 020 14
421 1 1 545 2
2 678 7 4 533 5
1 632 4 2 396 3
379 1 778 1
10 566 27 18 872 23
3 577 9 8197 10
428 1 860 1
26027 67 55 872 67
12 877 33 27 990 33
2 535 7 5 266 6
6 298 16 7 173 9
16 640 43 29 898 36
99 036 255 161 193 192
29 913
3,83
0,18
25,08
77 66 735
7,59
0,41
33,76
80
41 189 
2 220
21 146 
1741
154183 84 275 429 87
119141 65 216 397 69
65194 35 111691 35
31 255 17 49 305 16
157 08 9 44 272 14
5 649 3 9 229 3
1335 1 1 900 1
35 041 19 59 032 19
20183 11 38 831 12
3 014 2 4774 2
2 484 1 4937 2
4 808 3 2 446 1
45 53 2 8 043 3
27 897 15 36 797 12
182 079 99 312 226 99
2 076 1 3016 1
184155 100 315241 100
3 241 2 4 204 1
56 936 31 102 874 33
7 915 4 17 574 6
26 084 14 45 338 14
3 842 2 7 027 2
11 938 6 21 264 7
5 840 3 9 675 3
1 317 1 1 997 1
36 603 20 59 063 19
19 396 11 32306 10
3 996 2 7 919 3
120173 65 206 366 65
63 982 35 108 876 35
11 633 6 22378 7
9 996 5 12424 4
62 345 34 98 922 31
267 542 145 403 948 128
138 891
14,60
1,45
41,10
75 259 905
24,37
3,64
48,44
82
13317 
1 503
4 444 
775
397 844 88 623 856 89
270 045 60 332 473 48
107 015 24 87 387 13
53104 12 46 084 7
86 258 19 146 536 21
21 889 5 51 011 7
1 778 0 1 455 0
127 799 28 291 384 42
90 317 20 219 013 31
9 567 2 9 564 1
10 928 2 27 750 4
4467 1 9168 1
12 521 3 25 889 4
49104 11 68 528 10
446 949 99 692 384 99
2970 1 5 598 1
449 918 100 697 981 100
8385 2 33 060 5
148 911 33 23 2448 33
33 461 7 61 736 9
56100 12 78 321 11
7 826 2 9117 1
31 960 7 49 706 7
17120 4 30 296 4
2445 1 3 272 0
84 235 19 139 146 20
48 427 11 68 668 10
11 751 3 17 528 3
301 710 67 490850 70
148 209 33 207 132 30
33 478 7 55 654 8
13 370 3 18 036 3
128101 28 169 514 24
565 059 126 867 986 124
359 250
37,85
7,90
50,32
80 554 580
64,28
18,18
64,13
79
535
141
119 055 
7 675
1 108 931 88 192 390 86
339 943 27 135 848 61
99 610 8 63 022 28
101 560 8 31 853 14
125 701 10 30 374 14
10160 1 9 007 4
2912 0 1592 1
768 988 61 56 542 25
548 303 44 37 054 17
76 230 6 4323 2
45 943 4 4307 2
47 259 4 3 951 2
51 253 4 6 908 3
132 701 11 29 488 13
1 241 631 99 221 878 99
15 294 1 2 364 1
1256 925 100 224239 100
184 053 15 5 235 2
335 156 27 71 803 32
63 482 5 13 587 6
76 362 6 29 661 13
13 589 1 4 238 2
93147 7 15 021 7
81 065 6 7 844 3
7 512 1 1 452 1
333 262 27 44 530 20
141 051 11 23 243 10
18816 1 5 067 2
1012 338 81 149878 67
244 587 19 74360 33
123 875 10 15 801 7
46 738 4 10 269 5
167 449 13 68 828 31
1 739 118 138 313 600 140
1 286 046
136,17
44,90
180,40
102 178 731
18,70
3,02
41,72
80
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Taulukko 5:
Maatilatalouden veronalaiset tulot ja menot sekä varat ja velat tilaa kohti tuotantosuunnittain vuonna 1992, mk ja osuus
kokonaistuloista, %
Maito Nauta Maito & Sika Siipi- Muu Kotieläin-
nauta karja kotieläin- tuotanto
tuotanto keskimäärin
M k % M k % M k % Mk % Mk % M k % M k %
Maatiloja perusjoukossa, kpl 27 680 8 525 9 647 6 286 1478 2 327 55 943
M aatiloja otoksessa, kpl 1 658 426 576 675 161 138 3 234
Maataloustuotteiden
myyntitulot 264 243 91 164 397 88 224 631 85 580 670 94 581 343 95 182133 89 282 713 90
Kotieläintalouden tuotteet 259 553 89 155 694 84 209 321 79 523 768 85 502 377 82 161 586 79 267 092 85
-M a ito ta lo u stu o ttee t 211 522 73 1 593 1 136 917 52 1 385 0 198 0 34 589 17 130111 42
-N a u ta k a rja 46 412 16 152 461 82 67 939 26 2 686 0 1 660 0 27 915 14 59421 19
-S ia t 174 0 53 0 1 665 1 516 278 84 2 270 0 45 845 22 60 360 19
-S iip ika rja 95 0 615 0 604 0 2 981 0 497 429 81 30 031 15 14 969 5
-  M uut eläimet 1 349 0 972 1 2196 1 437 0 820 0 23 206 11 2 230 1
Kasvinviljelytuotteet 4 690 2 8 702 5 15310 6 56 902 9 78 966 13 20 548 10 156 21 5
-V ilja 1 940 1 3727 2 8449 3 38 321 6 53491 9 16 254 8 9 380 3
-  Peruna 220 0 502 0 1 104 0 1 192 0 3440 1 367 0 616 0
-S okerijuurikas 451 0 989 1 1 609 1 7 550 1 8 087 1 1450 1 1 774 1
-  Puutarhatuotteet 157 0 286 0 159 0 1 481 0 4 752 1 357 0 456 0
- M u u t  kasvit 1 922 1 3199 2 3 989 2 8358 1 9196 2 2120 1 3 397 1
M uut tulot 25 713 9 21 048 11 37 374 14 35 362 6 28 371 5 18 874 9 27 883 9
Ansiotulot yhteensä 289 955 99 185 445 99 262 006 99 616 031 100 609 714 100 201 007 98 310 596 99
Pääomatulot 1 740 1 968 1 2 707 1 1 523 0 2 328 0 3 558 2 1 856 1
Tulot yhteensä 291 695 100 186 413 100 264 713 100 617 554 100 612 042 100 204 566 100 312 452 100
Palkkamenot 4 965 2 1 946 1 7 549 3 6475 1 7 003 1 31 811 16 6 291 2
Tuotantopanosten hank.menot 90 695 31 82 276 44 75 715 29 324 558 53 284 879 47 76 974 38 117 666 38
-  Kotieläimet 3715 1 36 524 20 5 388 2 131 278 21 72 821 12 17 673 9 25 743 8
-  Rehut yms. 49 831 17 27 375 15 36 992 14 146 292 24 174 983 29 37 913 19 57 844 19
-M u u tko tie l.ta lo u d en  menot 9 724 3 1 879 1 7 829 3 13 239 2 4109 1 5 878 3 8 288 3
-  Lannoitteet ja kalkki 20 004 7 11 426 6 17 748 7 18 557 3 17 697 3 9 543 5 17 649 6
-S ie m e n e t ja kasvinsuojelu 5 543 2 3 891 2 5710 2 12 922 2 13 243 2 4617 2 6 314 2
-  Lyhytikäinen kalusto 1 876 1 1 181 1 2 048 1 2 269 0 2 026 0 1 350 1 1 826 1
M uut menot 53 817 18 32 689 18 51 926 20 84 002 14 79 552 13 44 705 22 53 964 17
Poistot 28 353 10 18 224 10 27 460 10 42 209 7 46 898 8 27 904 14 28 684 9
Tasausvaraus 6 592 2 2 633 1 6 309 2 9 933 2 14 922 2 2413 1 6 362 2
M enot yhteensä 184 423 63 137 768 74 168 959 64 467 1 75 76 433 254 71 183 806 90 212 966 68
Maatalouden puhdas tulo 107 272 37 48 645 26 95 754 36 150 379 24 178 787 29 20 760 10 99 486 32
Korot 16 200 6 14159 8 16779 6 38 374 6 35 210 6 13174 6 18 857 6
M etsätalouden puhdas tulo 11 745 4 9175 5 9156 3 10 769 2 8 566 1 10 250 5 10 651 3
M aatilatalouden verot, tulo 102817 35 43 661 23 88132 33 122775 20 152143 25 17 836 9 91 281 29
Maatilatalouden varat 336 979 116 262 300 141 312 542 118 403 556 65 337 648 55 251 640 123 325 334 104
Maatilatalouden velat 206 186 71 165 618 89 194 694 74 378 755 61 313 336 51 126 297 62 216 921 69
Pelto, ha 19,56 13,89 19,25 26,99 23,53 14,43 19,37
Vuokrattu pelto, ha 3,39 2,22 3,36 4,99 4,32 1,79 3,34
M etsä, ha 50,54 42,69 46,10 41,94 30,71 38,92 46,60
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Taulukko 5:
(jatkuu)
Vilja Erikois- Muu E läin -ja Sivu- Muu Kasvintuotanto
kasvin- kasvin- kasvin- ansiotalous, (erikois- ja muut
tuotanto tuotanto tuotanto muu tuotanto tumaton) keskimäärin
Mk % M k % Mk % M k % M k % Mk % Mk %
M aatiloja perusjoukossa, kpl 21 273 8158 4 499 5 990 12 498 10 694 63112
M aatiloja otoksessa, kpl 1 683 422 438 553 420 525 4 041
Maataloustuotteiden
myyntitulot 126 578 86 151 251 94 201 335 85 262 416 85 8 830 17 53 739 47 112 328 77
Kotieläintalouden tuotteet 1 734 1 1 250 1 9 367 4 138 198 45 3 249 6 25 616 23 19 513 13
-M aito ta lo u stu o ttee t 34 0 60 0 290 0 24 977 8 615 1 6 029 5 3 554 2
-N a u ta k a r ja 814 1 916 1 4134 2 39 532 13 2 096 4 15126 13 7 417 5
- S ia t 221 0 46 0 1 610 1 35 857 12 255 0 859 1 3 794 3
-S iip ik a rja 458 0 45 0 2 768 1 34111 11 49 0 692 1 3 722 3
- M u u t  eläim et 207 0 183 0 565 0 3 721 1 234 0 2 909 3 1 026 1
Kasvinviljelytuotteet 124 844 85 150 001 93 191 968 81 124 218 40 5 582 10 28124 25 92 815 64
-V ilja 116102 79 15 235 9 104 011 44 89 270 29 3 812 7 22 661 20 61 584 42
-P e ru n a 366 0 44158 27 16 568 7 5 267 2 215 0 317 0 7 609 5
-Sokerijuurikas 904 1 20 567 13 33 763 14 11 110 4 283 1 420 0 6 552 4
-  Puutarhatuotteet 145 0 43162 27 10 048 4 5 556 2 193 0 821 1 7 049 5
- M u u t  kasvit 7 326 5 26 879 17 27 579 12 13 014 4 1 079 2 3 904 3 10 020 7
M uut tulot 18 309 13 9 703 6 32 594 14 41 914 14 38 955 73 55 884 49 30 911 21
Ansiotulot yhteensä 144 887 99 160 954 100 233 929 98 304 330 99 47 786 90 109 624 97 143 239 98
Pääomatulot 1 476 1 575 0 3 631 2 3 006 1 5498 10 3 604 3 2816 2
Tulot yhteensä 146 363 100 161 530 100 237 560 100 307 337 100 53 242 100 113 228 100 146046 100
Palkkamenot 2 948 2 9 698 6 7 387 3 10 926 4 787 1 1 962 2 4 299 3
Tuotantopanosten hank.menot 27 671 19 34 097 21 53486 23 91 527 30 6 435 12 21 498 19 31 151 21
-K o tie lä im et 549 0 774 0 1 872 1 17 867 6 812 2 3174 3 2813 2
-  Rehut yms. 512 0 422 0 2 512 1 32 310 11 1368 3 5 521 5 4 679 3
-  M uut kotiel.talouden menot 112 0 103 0 136 0 4 095 1 221 0 911 1 648 0
-L a n n o itte e tja  kalkki 16314 11 13 446 8 23 851 10 22465 7 2123 4 7 087 6 12 691 9
-S ie m e n e tja  kasvinsuojelu 9 262 6 17 776 11 22 977 10 12 949 4 1 408 3 3 748 3 9 200 6
-Lyhytikäinen  kalusto 922 1 1 576 1 2139 1 1 841 1 503 1 1 059 1 1 121 1
M uut menot 38129 26 41 140 25 58133 24 62 506 20 15 834 30 28 246 25 36168 25
Poistot 20 090 14 18 425 11 29 041 12 35 050 11 8 293 16 13149 12 18 420 13
Tasausvaraus 4417 3 4 235 3 7 309 3 7 701 3 912 2 2 660 2 3 919 3
M enot yhteensä 93255 64 107 595 67 155 356 65 207 710 68 32261 61 67 515 60 93958 64
M aatalouden puhdas tulo 53108 36 53 935 33 82 204 35 99 627 32 20 981 39 45 712 40 52 088 36
Korot 14 320 10 13915 9 23 444 10 20 693 7 5 657 11 10103 9 13 093 9
Metsätalouden puhdas tulo 9 526 7 7 794 5 11 981 5 11 847 4 10428 20 9 849 9 9 931 7
M aatilatalouden v e ro t tulo 48314 33 47 813 30 70741 30 90 781 30 25 751 48 45 459 40 48926 34
M aatilatalouden varat 346 851 237 239 003 148 430 812 181 428 313 139 200 385 376 261 740 231 303 199 208
M aatilatalouden velat 152715 104 147 214 91 258 946 109 245428 80 63 545 119 118 267 104 144 880 99
Pelto, ha 22,67 13,31 27,50 27,00 9,62 13,68 18,11
Vuokrattu pelto, ha 3,84 1,85 5,40 4,88 0,48 1,53 2,74
M etsä, ha 30,57 31,72 43,88 43,38 43,52 42,07 37,40
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Taulukko 8:
Maatilatalouden veronalaisen tulot ja menot sekä varat ja velat tilaa kohti maatilatalouden tulo-osuuden mukaan 
luonnollisten henkilöiden maatiloilla vuonna 1992, mk ja osuus kokonaistuloista, %
M aatilatalouden tulot viljelijän ja puolison tuloista
0-24%
Mk %
25-49%
Mk %
50-74%
Mk %
75-100%
M k %
Keskimäärin 
M k %
Tiloja perusjoukossa 29 553 16 653 15432 35 814 97 452
Tiloja otoksessa 1 417 1 011 1 121 2 923 6 472
Maataloustuotteiden myyntitulot 82 671 81 153191 83 249 011 85 314 804 89 206 372 86
Kotieläintalouden tuotteet 42167 41 95 245 52 183 671 63 245 314 69 148 302 62
-  Maitotaloustuotteet 12 885 13 34 810 19 88 836 30 122374 34 68 896 29
-  Nautakarja 12 998 13 33 098 18 43121 15 49 913 14 34 769 15
- S ia t 10 856 11 21 551 12 41 178 14 52 252 15 32 698 14
-S iip ik a rja 4 005 4 3 769 2 9 032 3 19 026 5 10 281 4
- M u u t  eläim et 1 424 1 2017 1 1 502 1 1 749 0 1 657 1
Kasvinviljelytuotteet 40 504 39 57 946 31 65 341 22 69 490 20 58 070 24
-V il ja 27 340 27 39 960 22 44 582 15 43 059 12 38 004 16
-  Peruna 2 983 3 4 992 3 3 814 1 6 008 2 4 570 2
-Sokerijuurikas 1 929 2 3 581 2 6 839 2 6 626 2 4715 2
-  Puutarhatuotteet 2754 3 2518 1 2813 1 5 622 2 3 777 2
- M u u t  kasvit 5 498 5 6 896 4 7 293 2 8174 2 7 005 3
M uut tulot 18 035 18 28 954 16 40 702 14 38 207 11 30 904 13
Ansiotulot yhteensä 100706 98 182144 99 289 713 99 353 011 99 237 275 99
Pääomatulot 1 875 2 2155 1 3 041 1 2 296 1 2 262 1
Tulot yhteensä 102579 100 184 299 100 292 754 100 355 307 100 239 537 100
Palkkamenot 2 378 2 2 619 1 4 693 2 5 331 2 3 871 2
Tuotantopanosten hank.menot 34 830 34 59190 32 97 443 33 113 055 32 77 656 32
-  Kotieläimet 7 325 7 12 670 7 21 185 7 19150 5 14 779 6
-  Rehut yms. 11 131 11 21 203 12 40 953 14 51 514 14 32415 14
-  M uut kotiel.talouden menot 1 223 . 1 2 694 1 5 942 2 7 698 2 4 601 2
-L a n n o itte e tja  kalkki 8 833 9 13 747 7 18 643 6 21 998 6 16 064 7
-S ie m e n e tja  kasvinsuojelu 5 391 5 7 629 4 8911 3 10610 3 8 249 3
-Lyhytikäinen  kalusto 928 1 1 246 1 1 809 1 2 083 1 1 546 1
M uut menot 27 065 26 38 728 21 55 390 19 63 493 18 46 931 20
Poistot 12 842 13 21 529 12 28 880 10 33 975 10 24 633 10
Tasausvaraus 1 226 1 3 697 2 5 950 2 9 852 3 5 566 2
M enot yhteensä 78 340 76 125 762 68 192355 66 225 705 64 158 656 66
Maatalouden puhdas tulo 24 239 24 58 537 32 100 399 34 129 602 36 80 881 34
Korot 16181 16 15 008 8 18 091 6 18 999 5 17 318 7
Metsätalouden puhdas tulo 6 881 7 9 748 5 12511 4 12 689 4 10 397 4
M aatilatalouden v e ro t tulo 14 939 15 53 277 29 94 820 32 123 292 35 73 960 31
M aatilatalouden varat 216 778 211 286 385 155 361 143 123 401 263 113 319 332 133
M aatilatalouden velat 168 066 164 169 418 92 217 706 74 226 755 64 197 726 83
Pelto, ha 12,46 17,49 21,95 24,74 19,34
Vuokrattu pelto, ha 1,63 2,87 3,87 4,60 3,29
M etsä, ha 32,79 39,61 48,45 48,56 42,23
Valtionveron alaiset tulot 150 363 147 595 156 696 138 703 146 608
-V ilje lijä 90 914 84 828 95 261 89 979 90 219
-  Puoliso * 74 340 72 596 68 756 68 834 71 208
Kunn.veron alaiset tulot 150 961 147 198 157193 140 398 147 423
-V ilje lijä 94 021 94120 120 853 133 902 112 943
-  Puoliso * 71 203 61390 40 671 9178 43 541
*  Mukana puolisot, joilla on verorekisterissä tietoja (yht. 5 255 havaintoa).
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Taulukko 8:
(jatkuu)
Maatilatalouden tulot viljelijän tuloista
0-24%
Mk %
25—49%
Mk %
50-74%
Mk %
75-100%
Mk %
Keskimäärin 
M k %
Tiloja perusjoukossa 26 796 11 117 9910 49 630 97 453
Tiloja otoksessa 1 278 612 676 3 906 6 472
Maataloustuotteiden myyntitulot 82769 81 121 423 82 204 529 83 292 505 88 206 372 86
Kotieläintalouden tuotteet 45 533 45 70 868 48 142 305 58 222 333 67 148 302 62
-  Maitotaloustuotteet 15134 15 30 091 20 62 778 26 107 838 32 68 896 29
-  Nautakarja 13 370 13 22437 15 36113 15 48 817 15 34 769 15
- S ia t 10 968 11 13712 9 34 296 14 48 365 15 32 698 14
-S iip ik a rja 4 728 5 3413 2 7 494 3 15 374 5 10 281 4
- M u u t  eläimet 1 334 1 1 215 1 1 624 1 1 937 1 1 657 1
Kasvinviljelytuotteet 37 236 37 50 555 34 62 224 25 70172 21 58 070 24
-V il ja 25 756 25 35 428 24 44 211 18 43 954 13 38 004 16
-  Peruna 2 545 2 3 031 2 3 234 1 6 274 2 4 570 2
-  Sokerijuurikas 1 692 2 3 665 2 4 466 2 6 632 2 4715 2
-  Puutarhatuotteet 2 082 2 1 758 1 3 337 1 5 232 2 3 777 2
-  M uut kasvit 5161 5 6 673 4 6 976 3 8 080 2 7 005 3
M uut tulot 17 621 17 24 887 17 37 695 15 38 066 11 30 904 13
Ansiotulot yhteensä 100 390 98 146 310 98 242 225 99 330 571 99 237 275 99
Pääomatulot 1 602 2 2348 2 3 375 1 2377 1 2 262 1
Tulot yhteensä 101 990 100 148 658 100 245 600 100 332 949 100 239 537 100
Palkkamenot 2176 2 2 588 2 5194 2 4 809 1 3 871 2
Tuotantopanosten hank.menot 34 669 34 45 629 31 79453 32 107 680 32 77 656 32
-  Kotieläimet 6 982 7 10 338 7 16 732 7 19 593 6 14 779 6
-  Rehut yms. 11 852 12 15477 10 32467 13 47 302 14 32415 14
-  M uu t kotiel.talouden menot 1 390 1 2115 1 4178 2 6 976 2 4 601 2
-L a n n o itte e tja  kalkki 8 480 8 10 753 7 15 830 6 21 396 6 16 064 7
-S ie m e n e tja  kasvinsuojelu 5 063 5 6125 4 8 809 4 10 334 3 8 249 3
-  Lyhytikäinen kalusto 902 1 821 1 1437 1 2 078 1 1 546 1
M uut menot 26 531 26 31 998 22 47 516 19 61 173 18 46 931 20
Poistot 11 865 12 18 055 12 24 666 10 32 993 10 24 633 10
Tasausvaraus 1 319 1 2 720 2 4192 2 8 772 3 5 566 2
M enot yhteensä 76559 75 100990 68 161022 66 215427 65 158656 66
Maatalouden puhdas tulo 25 431 25 47 668 32 84 578 34 117 522 35 80 881 34
Korot 15 253 15 10 726 7 17 442 7 19 885 6 17 318 7
M etsätalouden puhdas tulo 6 640 7 9 575 6 12300 5 12229 4 10 397 4
M aatilatalouden verot, tulo 16818 16 46 517 31 79 437 32 109 866 33 73 960 31
M aatilatalouden varat 211 446 207 253 765 171 338 303 138 388 482 117 319 332 133
M aatilatalouden velat 155798 153 128120 86 185 284 75 238 441 72 197 726 83
Pelto, ha 12,06 14,96 20,51 24,01 19,34
Vuokrattu pelto, ha 1,52 2,01 3,56 4,47 3,29
M etsä, ha 30,10 41,91 46,14 48,06 42,23
Valtionveron alaiset tulot 149386 139 222 147 573 146 569 146 608
-V ilje lijä 97 028 90 964 91 650 86 090 90 219
-  Puoliso * 67 205 60 536 67 041 76 636 71 208
Kunn.veron alaiset tulot 150 007 139 668 147 219 147 806 147 423
-V ilje lijä 102 657 105 541 116 933 119 358 112 943
-P u o l is o * 60 777 42 810 36 306 36 048 43 541
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Taulukko 6:
Maatilatalouden veronalaiset tulot ja menot sekä varat ja velat tilaa kohti tilasuuruusluokittain nautakarjatiloilla 
vuonna 1992, mk ja osuus kokonaistuloista, % (maatalouden kokonaistuloista yli 60 % nautakarjasta)
Tilasuuruusluokka, ha
2-4,9 5-9,9 10-19,9 20-29,9 30-49,9 50-99,9 100- Keskimäärin
Mk % Mk % Mk % Mk % Mk % Mk % Mk % Mk %
Maatiloja perusjoukossa, kpl 2 495 8 492 18 638 10 452 4890 843 42 45 852
Maatiloja otoksessa, kpl 64 328 986 723 440 107 12 2 660
Maataloustuotteiden myyntitulot 52 228 84 108 375 88 205 146 88 318 552 90 424 716 90 637 630 91 1 538 605 93 237 344 89
Kotieläintalouden tuotteet 51 342 83 105 614 85 200 306 86 309 505 88 407 807 87 578 568 82 1 329 094 80 229 673 86
-Maitotaloustuotteet 24 760 40 61 360 50 138 808 59 219 279 62 278 488 59 396 588 56 744 650 45 156793 59
-Nautakarja 26 015 42 42 984 35 59 628 26 87 233 25 125 986 27 173 441 25 583 710 35 70 659 27
-S ia t 0 0 287 0 246 0 305 0 1092 0 6832 1 330 0 465 0
-Siipikarja 44 0 38 0 248 0 583 0 481 0 247 0 0 0 299 0
-M u u t  eläimet 523 1 945 1 1 375 1 2105 1 1 760 0 1 460 0 404 0 1457 1
Kasvinviljelytuotteet 886 1 2 761 2 4 841 2 9 046 3 16909 4 59062 8 209510 13 7671 3
-V ilja 114 0 556 0 1 564 1 4105 1 10 613 2 41 553 6 71466 4 3642 1
-P eruna 79 0 220 0 304 0 734 0 728 0 2 379 0 1 009 0 458 0
-Sokerijuurikas 0 0 96 0 553 0 879 0 1618 0 4 260 1 109 840 7 795 0
-  Puutarhatuotteet 2 0 131 0 210 0 269 0 83 0 1 0 1 885 0 182 0
-M u u t  kasvit 691 1 1 759 1 2 209 1 3 060 1 3 868 1 10 870 2 25 310 2 2 594 1
Muut tulot 9 005 15 14140 11 26 955 12 32 248 9 43 921 9 60 223 9 99 952 6 27 299 10
Ansiotulot yhteensä 61 232 99 122 515 99 232 101 99 350 799 99 468 637 99 697 854 99 1 638 556 99 264 643 99
Pääomatulot 613 1 1 236 1 1 584 1 2320 1 2374 1 4 981 1 21 719 1 1 800 1
Tulot yhteensä 61845 100 123 751 100 233 685 100 353119 100 471 011 100 702 835 100 1660 275 100 266 443 100
Palkkamenot 139 0 1 116 1 3 035 1 5184 1 10 144 2 45 246 6 440 242 27 4 947 2
Tuotantopanosten hank.menot 22 733 37 45 891 37 75 966 33 113 531 32 143 385 30 199 455 28 572 258 34 85 978 32
-  Kotieläimet 4174 7 11 143 9 7 529 3 10 968 3 17183 4 23 075 3 64136 4 10167 4
-R eh u t yms. 12100 20 21 807 18 40 765 17 57 561 16 63 454 13 83 522 12 287 009 17 42 955 16
-  Muut kotiel.talouden menot 1323 2 3 627 3 6 724 3 10 774 3 14 281 3 19 388 3 59103 4 7 867 3
-  Lannoitteet ja kalkki 3 538 6 6 265 5 14 893 6 24 770 7 35 771 8 53 072 8 99 870 6 17 935 7
-S iem en etja  kasvinsuojelu 1 005 2 2 008 2 4 425 2 7 210 2 9 926 2 16 044 2 53 393 3 5 271 2
-Lyhytikäinen kalusto 593 1 1 034 1 1 631 1 2 249 1 2 770 1 4353 1 8 746 1 1 783 1
Muut menot 13 296 21 23 680 19 43177 18 64 405 18 85 766 18 139 820 20 471 641 28 49 491 19
Poistot 4 527 7 10 044 8 22 646 10 34 878 10 51 783 11 72 844 10 172 274 10 26 282 10
Tasausvaraus 197 0 1 014 1 4 785 2 9 017 3 11 623 2 18 747 3 14 680 1 5 797 2
Menot yhteensä 40892 66 81745 66 149610 64 227 014 64 302 700 64 476111 68 1 671 095 101 172495 65
Maatalouden puhdas tulo 20 954 34 42 006 34 84 075 36 126 105 36 168 311 36 226 724 32 -1 0  820 -1 93 948 35
Korot 1 794 3 5 038 4 12 245 5 22 559 6 35 430 8 50100 7 100 216 6 15 942 6
Metsätalouden puhdas tulo 6 400 10 7 461 6 11 165 5 12 486 4 12 961 3 10 697 2 31 463 2 10 722 4
Maatilatalouden verot, tulo 25 559 41 44 429 36 82 995 36 116 032 33 145843 31 187 320 27 -79573 -5 88 728 33
Maatilatalouden varat 101 398 164 166 215 134 279158 119 406 889 115 549 887 117 824 940 117 1 764 772 106 317 953 119
Maatilatalouden velat 26 924 44 62 327 50 159 138 68 285138 81 396 615 84 565 148 80 922 237 56 196 225 74
Pelto, ha 4,03 7,66 14,88 24,51 36,82 61,32 122,02 18,44
Vuokrattu pelto, ha 0,24 0,62 1,84 4,40 8,64 17,64 43,46 3,16
Metsä, ha 30,96 35,42 51,05 52,20 56,52 60,11 127,31 48,14
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Maatilatalouden veronalaisen tulot ja menot sekä varat ja velat tilaa kohti vuonna 1992 ikäryhmittäin luonnollisten 
henkilöiden maatiloilla vuonna 1992, mk ja osuus kokonaistuloista, %
Taulukko 9:
Ikäryhmä
-3 4
Mk %
35-50
Mk %
51-64
M k %
6 5 -
M k %
Keskimäärin 
M k %
Tiloja perusjoukossa 15194 44 449 33 424 10416 103 483
Tiloja otoksessa 1 007 3 043 2172 526 6 748
Maataloustuotteiden myyntitulot 232 893 84 223 930 87 185 806 86 77 535 82 198197 86
Kotieläintalouden tuotteet 171 998 62 158 500 61 135 576 63 43 043 46 141 457 61
-  Maitotaloustuotteet 86 490 31 71 182 28 62 384 29 21474 23 65 585 28
-N a u ta k a rja 42485 15 37 288 14 30 034 14 13 053 14 33 269 14
-S ia t 30 219 11 40148 16 28 044 13 4 591 5 31202 14
-S iip ika rja 11 286 4 8 209 3 13 295 6 2 886 3 9 768 4
- M u u t  eläim et 1 519 1 1 673 1 1 818 1 1 040 1 1 634 1
Kasvinviljelytuotteet 60 894 22 65 429 25 50 230 23 34 492 36 56 740 25
-V ilja 38 573 14 41 109 16 34 635 16 27 130 29 37 239 16
-  Peruna 3 490 1 6 029 2 3 073 1 2 362 2 4 332 2
-S okerijuurikas 5 557 2 5 726 2 3 441 2 1 405 1 4 528 2
-  Puutarhatuotteet 4 961 2 4 568 2 3 097 1 491 1 3 740 2
-  M uut kasvit 8 313 3 7 998 3 5 984 3 3103 3 6 901 3
M uut tulot 42 647 15 31 852 12 26 821 12 14 705 16 30 086 13
Ansiotulot yhteensä 275 540 99 255 782 99 212 627 99 92 241 98 228 283 99
Pääomatulot 2 013 1 2465 1 2 224 1 2 303 2 2305 1
Tulot yhteensä 277 550 100 258 247 100 214 851 100 94 544 100 230 588 100
Palkkamenot 3 365 1 3 588 1 4 659 2 2496 3 3 791 2
Tuotantopanosten hank.menot 92 615 33 85 611 33 66180 31 24 090 25 74171 32
-  Kotieläimet 18 970 7 17 012 7 11 775 5 1 801 2 14 077 6
-  Rehut yms. 37 371 13 34 998 14 29 003 13 9 513 10 30 845 13
-  M uut kotiel.talouden menot 5 612 2 4 929 2 4 031 2 1 339 1 4 378 2
-  Lannoitteet ja kalkki 19 358 7 17 411 7 13 624 6 6 931 7 15419 7
-S ie m e n e tja  kasvinsuojelu 9 241 3 9 553 4 6 548 3 3 928 4 7 970 3
-  Lyhytikäinen kalusto 2 063 1 1708 1 1 199 1 579 1 1482 1
M uut menot 55 975 20 50 929 20 40 543 19 20 913 22 45 294 20
Poistot 32 350 12 27 606 11 19120 9 9 692 10 23 759 10
Tasausvaraus 6 900 2 6 252 2 4 552 2 1 564 2 5 326 2
M enot yhteensä 191 204 69 173986 67 135 053 63 58756 62 152341 66
Maatalouden puhdas tulo 86 346 31 84 261 33 79 797 37 35 788 38 78 246 34
Korot 25 793 9 21 431 8 10 307 5 3 233 3 16 647 7
M etsätalouden puhdas tulo 10116 4 10416 4 10 440 5 8 829 9 10 220 4
M aatilatalouden verot, tulo 70669 25 73 245 28 79 930 37 41384 44 71 819 31
Maatilatalouden varat 346 207 125 334 948 130 297 492 138 221 088 234 313 043 136
M aatilatalouden velat 367 252 132 232 904 90 99 983 47 29 017 31 189176 82
Pelto, ha 20,97 20,71 17,53 11,90 18,83
Vuokrattu pelto, ha 4,00 3,81 2,54 0,82 3,13
Metsä, ha 40,96 43,84 40,32 34,22 41,31
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Taulukko 10:
Maatilatalouden veronalaiset tulot ja menot sekä varat ja velat tilaa kohti omistajaluokittain vuonna 1992, mk ja osuus 
kokonaistuloista, %
Luonnollinen
henkilö
Perheyhtiö,
-yhtymä
Perikunta,
kuolinpesä
Valtio Kunta,
kunta­
yhtymä
Yhdistys,
säätiö,
srk
Osakeyhtiö,
osuuskunta
ym.
Keskimäärin
Mk % Mk % Mk % Mk % Mk % Mk % Mk % Mk %
Maatiloja perusjoukossa, kpl 103 858 4837 10 047 123 24 52 114 119 055
Maatiloja otoksessa, kpl 6 769 345 525 16 4 7 9 7 675
Maataloustuotteiden
myyntitulot 198108 86 247 726 86 92 774 82 835 042 94 284 534 76 699 827 90 468 339 83 192 390 86
Kotieläintalouden tuotteet 141 141 61 171344 59 57 124 50 678 757 76 63 381 17 444 208 57 34 065 6 135 848 61
-  Maitotaloustuotteet 65 467 28 74394 26 29 213 26 319 429 36 28 520 8 201 660 26 0 0 63 022 28
-  Nautakarja 33176 14 35133 12 14 982 13 112126 13 2 673 1 164 810 21 32 937 6 31 853 14
-S ia t 31 089 13 53130 18 10 041 9 206 958 23 32188 9 61 780 8 0 0 30 374 14
-Siipikarja 9 763 4 7 405 3 1898 2 28158 3 0 0 0 0 94 0 9 007 4
-M u u t  eläimet 1 646 1 1 282 0 990 1 12 087 1 0 0 15 958 2 1 034 0 1 592 1
Kasvinviljelytuotteet 56 968 25 76 382 27 35 650 31 156 284 18 221 153 59 255 619 33 434 273 77 56 542 25
-V ilja 37 490 16 47 401 16 24 675 22 62 357 7 220 760 59 178 582 23 160 053 28 37 054 17
-P eruna 4317 2 8 573 3 2 067 2 5 277 1 259 0 19818 3 20 621 4 4 323 2
-Sokerijuurikas 4 528 2 4 209 1 969 1 13 679 2 0 0 36 200 5 77 042 14 4 307 2
-Puutarhatuotteet 3 727 2 6 721 2 2 463 2 68 698 8 0 0 17 700 2 146 650 26 3 951 2
-  Muut kasvit 6 906 3 9 478 3 5 476 5 6 273 1 134 0 3 320 0 29 907 5 6 908 3
Muut tulot 30 084 13 36 741 13 19 023 17 21 330 2 87 890 24 47 757 6 89 056 16 29 488 13
Ansiotulot yhteensä 228 192 99 284 467 99 111 797 98 856 371 96 372424 100 747 584 96 557 395 98 221 878 99
Pääomatulot 2301 1 3 713 1 1 780 2 31 626 4 1 041 0 31 063 4 10 090 2 2364 1
Tulot yhteensä 230 493 100 288181 100 113 530 100 887 997 100 373 465 100 778 647 100 567 485 100 224 239 100
Palkkamenot 3 824 2 8 042 3 4 281 4 815189 92 50 542 14 452 542 58 167 436 30 5 235 2
Tuotantopanosten
hank.menot 74 080 32 94952 33 33 280 29 248 834 28 89 370 24 240 997 31 138 046 24 71 803 32
-  Kotieläimet 14 053 6 22 558 8 4 632 4 10196 1 1 207 0 19 988 3 1 531 0 13 587 6
-R e h u t yms. 30 775 13 37 386 13 13120 12 113 981 13 29 029 8 114 899 15 14 666 3 29 661 13
-  Muut kotiel.talouden menot 4 366 2 4798 2 2148 2 39 870 4 1 354 0 16 761 2 4 044 1 4 238 2
-  Lannoitteet ja kalkki 15418 7 17 846 6 8 531 8 44 956 5 37 403 10 60 904 8 46 955 8 15 021 7
-S iem enetja  kasvinsuojelu 7 984 3 10 665 4 3 921 3 34182 4 19 372 5 26 056 3 66 960 12 7 844 3
-  Lyhytikäinen kalusto 1 483 1 1 699 1 927 1 5 649 1 1005 0 2 389 0 3 890 1 1 452 1
Muut menot 45 353 20 57 488 20 25 246 22 251 333 28 137 491 37 168 471 22 144 694 25 44 530 20
Poistot 23 766 10 28 704 10 11 998 11 265 148 30 40 407 11 30 484 4 38 794 7 23 243 10
Tasausvaraus 5 324 2 5 224 2 2 439 2 0 0 9 914 3 0 0 2 356 0 5 067 2
Menot yhteensä 152347 66 194 410 67 77 244 681 580 504 178 327 724 88 892 494 115 491 326 87 149 878 67
Maatalouden puhdas tulo 78146 34 93 771 33 36 286 32 -692 507 -78 45 741 12 113 847 15 76158 13 74 360 33
Korot 16 680 7 17 776 6 5 861 5 0 0 19 878 5 135 0 31 021 5 15 801 7
Metsätalouden puhdas tulo 10 245 4 11 942 4 9 065 8 53 329 6 0 0 16 510 2 20 535 4 10 269 5
Maatilatalouden verot, tulo 71 711 31 87 937 31 39 490 35 -639178 -72 25863 7 -97  472 -13 65 673 12 68 828 31
Maatilatalouden varat 313 734 136 397 833 138 241 897 213 1 072 832 121 161 897 43 938 774 121 1 862161 328 313 600 140
Maatilatalouden velat 189 942 82 192 238 67 57 982 51 529 0 107 215 29 814 0 322 881 57 178 731 80
Pelto, ha 18,87 23,63 12,83 53,41 53,38 70,57 102,03 18,70
Vuokrattu pelto, ha 3,13 3,50 1,22 1,32 50,55 28,55 22,96 3,02
Metsä, ha 41,32 59,34 33,90 186,72 0,68 80,94 184,19 41,72
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